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m m SABADO 27 DE FEBRERO DE 19§9
<1 ‘íjiissié  ■ .H lá lf l fo "
republicanaLa reofgiiiizaciés C IN E  ID EA L
Baídosás de alió y bajo reliéve para nrafeme&í i 
tasién, imitacleues á mármoles. \ i
Pabrlcacldn é| í toda clase de obictos de pl«-| 
dra «ríiBciaí y grvnitd, , ; ' |
Depósito de ceiVóntb' ôii ân y cal8sS'Mdf‘M¡-| 
iicaal. ' I
$e recomíerads al pübUco «nsotitanda misar tí 
ealbs patentados, s®n otras Imitácíóiie? hecíiá» 
por .aigunoá fabricóte?, los: cuaies distan macho 
en;, belleza,,, calidad y 'coIbfM®,.'
Pídanse,catálogos íi ,̂ ír̂ ,ciós>'̂  ̂  . '■
Eiposíclón . ■; ■
Fábrica'Pümb; 2.“ !/!̂ íA£A©Av' ‘ • ■' "á«SBasB»aBni!falí nsHiBa i4l
A juzgar p»t>r las n©iticias y referencias 
llegadas de Madrid, qiíe es el vivero de las 
actuaíidádes po’*Kticasí aun «o s e  ka dicha 
la áltima palabra: sobre el proyectó de ley 
de régimen local; ;4 pesar de su api-obacié/i 
en el'Congreso. "'V.>5
Las expIlcáCioiios que en cv\ta? €á^rá^<iii^ 
el Sr. Maura aceráis del alcaiíltsa y de;la síi-< 
nifícaciéh daíasinánlOMumdaies, que tá 
completa y sífliitauaenti «onvencieron al
Anoché se céiebíó en él Circulo Republica­
no una iraportantisíma reuhiéii, á la que con̂  
cuTíiercn cerca de doscientos correligionarios, 
para tratar de la reorganización dd partido en 
Málaga y su previnda.
Presidié el acto nuestro querido amigo do:i 
EduardoJ-ahUtete, tomando asiento á la niésa
píCáideñCial Ips señores que hábian suscfHo la Cjopyocatóiia.
G raasa^  D í|u p a iija  y  -tTerd®B O O .m «teO 9 ^y.:S0  m l - U - l S  J 3 o S e Í r ! ? .X ¡ p ! Í c i ^ c f .t a .,9 ^^^^t o s  d o  á u v & e i é n ^  titix íadL a 40©arnavál. " ...........  •' «w uuwtnu» prppíasáe
l¿•cios df fá ff ic í *’*̂ *̂ ‘̂‘̂ * ***‘̂ ‘̂ *”** *® ®” ®**® «rtíeulo, per eutnta yáDe»p.é,da»efs,.Lahi.we.icft,. Cass Patlié Ff8res ás Paíís V ssílusp ¿8 Bstfi Gíüí
to dé ia reunión, propuso que se nombrara üfi4 %r j  i j  ̂  n, , ................  1 odos los días grandiosos estrenosmesa de edad, quedando ésta constituida, por «cuerdo de la Asamblea, con ios mismos señó- 
tes, á lo» cuales se agregó, eomó secretario,el 
Sr. Caracuel Salinas.
Se discutió ace/ca,ds fa necesidad y conyc- 
niénCia ds íá reeiganfzación del partid©, usan­
do de la palabra los Sres. Sánchez Aleaba, 
ArgamasiHa, Díaz Moren© y Bela», fedos 
conviniendo en el fondo de ia cuestión de que 
se trataba.
Preferencia: 30 cénts. General: lOcént».Los juzgadoá de Málaga
Ultimados ya todos los preparativos para 
, la Instalación, desde d  lunes 1 ® dé. Marzo
El Sr., Arnissa presentó y apoyó elocuente- funci«narán ep Málaga tres juzgadoé de prl- 
raeníe yrártgran riqueza de argümeiíitis, la mera în&tanclá y  tíe instqiccióhrxn vez de
» los d«Wque ha,sta áhtra venían funcionando y 
«El que suscílbe,tiene el feoiior^e proponer creemdá de ínteréa, no solaiBénte para las perA 
P ,  Asarablei se aírva acordar ib qué sigue: sónas t^e por su préfeaión tienen «pe acudir 
urgente la laJ,gr^jJos iazgad®s,s5n« para p^t^iíé én generá!- .....  ..... . IOS sígqieií̂ es tíatqs:. - sí.. '■ «|íití»;iajÉ»®A«iéii 
E! Juzgad© de 3aní« Demlng® comprendétá
AYUNTAMIEffTO
l O aflía 40.-
méd
j^ b ll^ a  én 
2.* Ei partido Unión Republicana 
cía! de Málagajse condituirá, por ahera,
Gvin-
Sr. M o r . t ,W ^ .W  n . h«s«rlW. tan m |- X g W g S T O ®  toda ¿ t l S l
ravilloáo éfecto#bf lo que  ̂hace á l«»«.seflf- n̂ Hírí i lim que se extiende á la orUía desecha dei Guadai-iu sp l  ii  n  ̂ ciÓ« céBírálííueSáW áé;hha:AM   p  i iidé̂  l  í  w  f i  ^res Canaleias yMentiro Río?, y aunque medlna y á él pertenece por tanto ,1a barriadaáe se halla colocado en íuna situación de pru-|„^5 egpaq̂  , , ' / ■ delGhurriana.
Chente reserva, todo haca suponer que sus 
amigos del Seuadio, juntamente con el señor 
5»l y Ortega, digejutirán ese proyecto, y su 
aprobación an esté Cámaraj aunque al ñn 
se consiga por el vt^to de la mayoría c®n-; 
servadora y reaccioéarw, no será así tan fá­
cil y tan pronto como'quiere Maura.
El proyecto en cuestión, por lo que se re- 
fía;re al régimen munic%alj no satisface á
Lleva anexos los pueblos de Aíhaurln de laesptfiqiesw;. . ; Js3 ® Dicho partido tendrá coma .píiogrami  ̂w PP*
afirmafCiones radicales y empleará para realizar i®
suíí fines todos lo» prpcediimieiites. La patiejáe ja libera
: 4.* El partido uSrÓn Republicana de Mála-* los juzgados da la A a-
ga, prócürairá obténer e! concurso dé las cía- S il*  línea que forman̂  Î s
ses neutras, dé las ciases obreras y de todo calle» de Cornpaiíâ , Grasada,
elemento ayancado y progresivo que le sea S  S  7  íi*̂ ?*̂ *»**̂ *̂Qftfj ^ j I ^  , de Colmenar. Loque queda-entre dicha linea5 ° Que se nombre una ponencia para que ^ ^ f  K 7
redacte el tíesarroilo de lás presentei  ̂bases y i® Aiarneqa y !o que hay ̂  otro lade de aque
nadie, excepto á los conmovedores: la nue- femUa el coqespondiente¥icíaraen. Este dicta-
va fi'fMá de elección y djss constitución de |meii sq discutirá en uria reunión próxima que f,
ilos Ayuntámíentos es una aft^gáza para qué >al efecto y .'de acuerdó' con; dicha ponencia, si juzgaa© ae »a Aiameaaí ai cual están,
esas Corporaciones caigan por eompleto, 
jmás que ahora, en manos déi caciquismo. 
K\^stringifla lá pá t̂e électiva por sufragio 
uní,versal y dand® ehíráda: á los cédcejales 
elegi.ios por el voto corporativo, el pueblo 
tiene Aneaos intervención en ias' fundeaes 
adminii,jtrativas de los Municipios,y esto no 
puede s V  ácéptádo por nadie qüé tenga 
ideas libeValés, ni puede dar lugar á otra
iserá convocada dentro del plazo de diez dissl 
1 Los acuerdos que se adopten en dicha 
i próxiniareunión, ¿ejíévarán, p^ra ser isahclo- 
nados, á úna Asamblea provihcial dej paitidó 
Unión Republicana,la que tendrá lugar ei 25 de
anexos IOS pueblos de Benagalbén, 
Qlfes y Totalán. Del cauce del 
u>Jálmedmá es de jurisdicción de la Alame­
da la parte comprendida entre la desembo­
cadura y la surtida de Puerta Niiéva con to-
Marzb venider®, aniversario déla nacional ce- psrt?; y de ju-
iebreda en 1903 risdiccíón de la Merced ei resto.
Málaga 26 dé Febrero de 1909. — Pedro k .o e a l® s
Armasa* Los tres juzgados estarán instalados en Iá
Abierta discusión, volvieron á usar de la pa- planta baja del edificio qué Ocupa el Ayunta- 
cosa'true'á- sustraer de la investigírción y de labia los señares Sáiichez Aleóbá, Aí-gsraasi- mieníD. Los da: la Alameda y la Merced aegiii- 
ía cenlura-BODular la gestión de los .alcaldes ha, Catir© MataÁ y Armasa* sJendo-dícha pro- láíi én loa raidos loeaíe» quede antiguo vie.̂  
V rniír po íclén aprobada pOt uhánimidad. nen ocupando. El de áa.nto Dómingo, con ca-
y Harí.í.iir. íí «afflcnr‘ Dé acucrdo coü ío Qug píecepfóa el articulo rácter ínterin», funcionará en el salén de quin-
Lasci©rp«rah*i«nes con quintodéla misma, se procedió al nombra- tas déla municipalidad. .. .
conceja4es, en sú inmensa miento de la ponencia que, , á propuesta de la # © w s o a ta í  ‘ 'I
láíí loeáíidades dé: España están manejadas comisién nominaderg farmada por los ssñores pi 
por lás ipefsónas ÍÜ «e constituyen el eaci- Ruíz Musió, Rulz Luque. López Lépéz y Zazo 
quism» pélític»; ló̂ s concejales que ellas Eicudero, resultó Irtíegrada por los se- «arta
elijan serán aquéllos que designe el cacique fife^don Pedro Aimasa, don Emilio Sánchez ( d m ñ d \ ^ \ u ^ ’
lócái róspeCtivoMa parte^lectiva de d ¿  (^io,í>oníeE.caiñc. t á d e  ^
Ayupta<iíientos,-;-flO nes hagamos ilusio- ro- 2; escribano: don Fr^aciscíí ñloy.QáfCia. Hica-
zies,-sffirá, cemo Sieihpre, firmada p»r los Calle, 1, y don Juan .de, joa-, Rips Báez-
vivldortí aé k  pWitica pot las heqhuwsda ' |a  el seto se “ ll Jó «  taay^ entuíteím?^
ios mismos caciques, y de ese modo tendr^ gj deseó dé tríhajal eficazmente P©í Iss idéaos 'lirn
tn.'̂ fS Municipios ccwmpletamente cerrados á jepubiieafio», OamóCíO, ytc,u,laj qq, y dontodL̂  ambienté pepAlar, á toda acción é In- vestiL âción sana y verdaderamente dedica- da al s éfvici© de los iijtereses públicos. | Ademas, la nueva f«rsna de funcionamien­to de las Corporaciones municipales, reduce á la más r̂ ®****® expresión las iniciativas y ia influencî  ̂ die los concejáles, puesto que éstos sólo p Pv*Ván reunirse «n sesión dos veces al año, -queCÍando, póJ jo íant», teda
íí ja s -ie  P in to 9?Oí?o libio de Áríuf© Reyes.Ei título que encabeza estas lineas es e! de Iá nueva obra dal peets mafagueño.Se trata de una nóvela andaluza en que Ar­turo Reyes, trabajador asiduo en la labor lite-
Pascual Fabreg«t, Polvorista, 6,
Juzgado de la Me’̂ ced.—jati: don José Por- cel Soler, Afamo?, 20; escíifearsoi<: don Diego Egea Viudez, Moreno Mazóo, 15, y don José Ríos Márquez, Moraíin, 1; méífico foren­se; don Francisco í̂ azotla Qóiáez, Reatas, P j áfguaciie»; d :.ni Mafias Mérine Díaz, Trini­dad, 24, y don Nicolás LUmás Aznar, pasillo de la.Gárcel, 24
Juzgado de Santo Domingo.—jueii doa Juan Garcia Taíseño y Calvo
La sesión dq ayo?Bajo la présidenék del alcalde aecídental, señor Revuelto Vera, celebró ayer sesión de segunda convocátoris la Corporación rauniei- pal. Xjos qtt» asisdieaAsisten á cabildo los señores comcejales si­guientes:- • ̂Beaiíez Gutiérrez, Peñas Sánchez, Souvirón Rubio, PdnCe de León, Sánchez Pastor Rosa­do, Rodríguez Marios, Martinez García, Mesa Cuenca, Viñas del Piiio, Segalerva Spattorno, Ruiz Alé, de ia Báreena Gómez, Naranjo Va- nejo, González Anaya, Martin Ruiz, LaraPanyagua. '■/Asta íEl secreíafiOjSf. Martp8,da lectura ai acta de la sesión anieííór,que fué apróbadá por unanL midad. \Ji.suDtoa de oficioExpediente de concurso para proveer ia pla­za de oficial letrado de esfa Corporación. ^.Se procede á la votación,resaltandO" elégid® por unanimidad Oficial letrado de la Córporá- gón el ánicó asplíáijte.dón Sebastián Seüviíón Rubio. 'Notas de las obras ejecutadas por adminis­tración eh.la semana dei 14 ál 20 del actual.Al Boletín Oficial. , , - . ^Slsefior Naranjo Vallejoilicé nút ho ha re­cibido la nota que solicitara referente á jas obras municipáles; sitios donde se realizan y numero deopérafios émpíeádos en elSssy hue- vamente féitera su ruego.  ̂ ' •El Sr. Viñas áfirráa que sf todas los conce­jales.pidierap una nota idéntica de! personal de la Coipóraciéa. raunicipalj no se tendría tiempo para facilitarlas.Dice que existe aprobada urta moción acesscadél asuirtor -El señor Naranjo pregunta Si el señbr Viñas actúa como concejal ó de aléálde presidente, ^Ss suscita una discusión entre jos señares Naiaojo y Viñas, que corta la presiácncia di- ciend© al señor Naranjo que le facilitará la nota demandada. .El señor Naranjo da ¡as gracias y habla ds su gestión ál encargarse de ias obras públí- eas. . . .Dice que en la Corporaciémhay eñiplesdés qué cobran bastante para hacer cuantas no­tos sean necesarias. ; ; , :' '; ’ ''Lóe-fcyáaifíft»señor Niranjo Vaüejo censura á la Em­presa dé íEanyfasj, que no cumple lo precepT tuad®, arreglando' los trozos‘idesvia púbíiés que le corresponde.Hace observar loa desperfectos que exiatéc debido á esía negligénsiade la Empresa en ¡as calles de Granada, Mattinea, Alameda T Puente de Tetuán, ’ r' -Do obras ’
,^ol|cjtudes ,De don SaivaáM’ "Aíyáféz Néí, íhtéresándó se inscriba á su nombre mi metro de agya d? Tosremolinos y sé le otorgue escritura de ptp-* piédad dei mismo.Pasa á la Comisión Jurídica, laforjmosfiooós»^De lá dé Obras púbiicas,ré!atívo al asfaltada de ia ©alié Maiduesdé LájióS. ,La resolución es en sentido favorabic, pre­vio él informé dei arquitecto municipal.Él séñor de la Báresna Gómez hace presen­te la urgencia de la teforma y dlei que está Cóqfpifmé con el dictámen; pidiendo que sel aut^ée ál Alcalde pata ultimar el cohtfatóí!****•■ Cem la casa soiiéitaiiie; dándose ecmténáo i  las obras dé asfalíado. , ■ ¡ , ' ; -cí LaiCorporaclón-lo acuerdaasi; ' ■ iDe la de Hacienda, en escritos dé varios i«- divíduós de la Guármá Municipal pidiendo eu jubilación.De la misma, en idera de dón jüsn Martín Martinez/reiativo* á la caseta qué lleva en arrendamiento, situada én el Pasillo dé Ato­cha.De la-misma, en fd. de jos individúes dé fa extinguida Bsnda Municipal, relacionado con e! instfuméntá! que usaba. ' ■De la de Matadero, en cómuniC'ación del arrendatario de loa arbitrios municipales, rela­tiva á los cairos para el transpórte de la ' Car­nes del Abasto público.De la de Policía yrbana, sobre irahsfonhá-
«  y  p r# v l*i© « » s : X o r ] id f t ,s e p .
Talláeiila Coaiisióa Mixta de ReclataMíéate i  
las catorce, tres sargeatos de Bórbéa,
S^vim áé ífs imtrp^
,  -  ®s>artel y  r e í A i ,  e a p ita » d o á
Jo s é J a ra d O .
' e«ard[a dé prcvoaeiéá, primer tóaiéaté do*
Jo a q u ín  N a v a z o .
I v T i g l l a a e i a y  Viaita  de h o s p ita l, fdV d e a  R a fa e l
i  ^ « ' * ^ f ' r 6« a r fe l,e a p itá a d o a  Jo a a  X iM o a a a ,
I  , R o s p iía l y  p ro v is io n e s . Id . d o a  A a to n io  M a rq u s a  
f O u a td ia  do  p r e v o n d ó n , p rim e r tonieate d o a  
Jo s é  S o rra a o .
V ig ila a c ia  y  v is ite  de h o ^ i t a l ,  id . d o ti S e r lo s
R lc íja  B lá n e o  if  R io Ja B sp m m ^ sciDELAG e m p a iñ ia  
T i n i o o l a  d o l  N o f  j o  d e  B o p o f i a  
D o  v e n ta  en to d o s  le s H o te le s , R o s ta u ra a ts  
y  U ltra m a rin o s . P a r a  pedido s E m il io  dol M o r a l , 
A r o n a i , n ú m e ro  33,  M á la g a .ít LA VERBENA,,
El cuadro de Lacarro, expuesto háce unes
oiéa del alumbrado público, por sistema de tuiacándescencia. | manifestación dél adelánt® ereeieate de est̂
M o c i O É o s [sición sencilifsiRiá de ¿ostumbrés, deitde ber-De varios Sres. Concejales, proponiendo se Imanan la naturalidad del asunto,'iníérorétado instale un farol de gas sistema incandescente]qoa la admirable, y oi interés qaa el «ren la fachada de la casa que da frente á la nú­mero 10 de la calle dé Barroso.Se aprueba. : GráciaoEi señar Benitez Gutiérrez dá las gracias á la Corporación por lés acuerdos que adoptara
tlstá supo dar á las figuras déntro de ia senai- Mlea que las motiva.Brilla la coloración del fondo con el brillar pprtsirao de la naturaleza, brillan también loa rostros de las figuras, píimorosaníerite agrupa­das, y en el ambienté vibra la luz de cate cielocon moiivo del falleéímiento de sú señor her- * esas adiviaációnes misteriosas delmano don José. v ¿color, llevado desde la paleta abigarrada,iPíde que para évitaflb ecurrida ai detean-» confunden torpemente todos loa ma- dar los auxilios del facultativo de guan̂ ia ehlv,®®®* ® supaifieie del lienzo, que el ia casa de socorro de la calle dé Aicazábllla, delaríisía transformó en atractivo patio, se dote á éstos de cajas donde puedan tráns-f v Siguiendo por ese camine ei Sr. tacaría, ne portar, en casos argentes, los útiles necesa-i ”®S“® ®o®4e se propóngan susríos. eatusiasrnos artísticos, pues la intuición queií« j?« ítat Al f «a i [cvela étt tódas sus producclonés, educada hi-ri .. j  ^  . ,.,i  bnmehfeporel estudio constante, es la Que7 dar trigo». El formó los grandes maestros en el sublime arte«snarNaranjo Vailejo saca á colocación este de Apeles sHwuuiBancadagio castellano, para poner en conocimiento r Nosotros le felicitamos, asociándonos i  to-de los señoreé concejales él estado aflictivo n̂ dos los elogios aue le ha'á sid«TfThÍTíártfte««henorario de la Béneicencla Municipal. ;Ese sacerdote se encuentra en la áUima ná- seria y enfermo, y habiendo acudido en dé- manda de auxilios al palacio episeopal, ha ob­tenido la cañada par respuesta. !
con tiín visible acierto cultiva.
ca s.
„ OCAGION
P a r a  v e n d e r á m u y  b u e n o » p re c io »  a lh a ja » r i*Afirma el señor Naranja que el sacerdote ño plétá y esmalte», Ta­ha fallecido como un ser irracional, gracia»;i V „   ̂otro» objeto» de valor,un facultativo que seofreció á axístirle graás G xffixiad a n .*  9Termina el citad© edil, pidiendo un sócótro 1ra el pobre cura, diciendo que el cabiW'̂xfmn üiresentarA una ranrIAn f P*""'
'El séfiér Náiráhjó trata de una so!lcitu|.,piprla gesttón admmisti.aiva “ 1"  tarta, .frece, al píbllw «tía p lla ^  Aos; íon Leopoldo Q o L k L  oi^ue J :  ata<W'.í|ûgadaá tas alcaidía y a la .comi8Wa p«ffla-,de su ioBenio.̂ ŵ ^̂  de la Victoria"7, y don Antonio Q!1 Soldad «tofttó hiñieran pot cu srM eftaSnenie, que n . hay que dec-̂ f flue será un or- g,íe, ta brillantez de su estilo ̂  eteolsr tatsaso «arquís de ¿arios, 8; midico forense; ion ?W el de administracieh, S l o s  vicios S-ganismo manejad© á su anu’̂ f® JPor ,él. caei- jde p<̂ sía puray castiza que él sabe imprimir Juan Rafael pmirez Péreá, plaza de la Mer­que máximo de la localidad. ên todas sus obras. , ,,eed, Ójalguacllésí ño ê tán nombradoa,SI ahQfaá-tecl actúal funcioñ’atñtefljode^ primero dé les escribanos nombradosles Mufticipfes estamos vtandb tó que en 5? para cada Juzgado deseoellos influye él caciquismo político,toiMendo Oobieioo del mismo, cs «e ..C 5que barajV un crecido ndtaerd de con^a- f j S i  W y  íicTtaOtS^^^  ̂ilesque intervienen á diario en las fut¡;ao-Jji,8úp®,abie ingenio y sn nóveüsla que, si: á/ fiv’s administrativas y discuten semanr̂ I- íestáá fechas no hubiera logrado ya envidiable me t̂e todos los asuntos óué con él Aytíntá- f̂araa y  alto renombre, ss lo dáría, seguraraen- míení» se relacióilan, digáse qué no ocurrí-jte* la preciosa nóvela que acaba de publicar,rá después, en materia de abusos, «scánda- î objeto de estas líneas. ^los, árbiírariedades, ilegalidades i  iniñora-f 'No hemos de hacer una cnuca, ni manos un M í̂ ariiVíiP máximo fneal nrt >C8tudio detallado y mlfiucioso de la novela an- lldades, ^  de Pinta su sutot hs recibido ys.íenga qneNhabírsetas mis que con el ,?'ffl-|toda cisse de csnssgrscisiies dé esta índole; de y una recJucida comistén ©e co*icejales,|y ĵlyjQ j»gygg pagad© hace tiempo de eseLvdos hechura\suya. > Iperiodo en que las producciones literarias deVau Jos Ayuíitamieñtos Aser coñ el nue-̂ un escritor son juzgadas con el escalpelo en vo lo que son cou elt actual las Di- líristre, y ha llegado á esa época plena del apo- tarde porDutacÍ0*«S provinciales: vópaderés caias|geo, en que la crítica ha hecho cuanto tenía con interv dePán'dora ótté cuando se destapen arreja-kue^hacer, y be ba rethado prudentemenie,ds rán luir u AdoslSs sspos y cutabrss de ta ^  á to MndrsgdsinmQraltatad®.lititó yen EspaBá̂  «Ó «e podrá evitar en 5 “*?°lcanzar en las lides del arte meisíio
G u a r d ia sEi servicio de Juzgado d.e guardia nocturna ó sea desde la puesta del sóí hasta la salida de él día siguiente,se cumplirá en esta forma: Ala­meda, de! 1 al lo inclúsivé dé cada més| Mer­ced, del 11 al velnté íncIusivfj Sánjo Domingo del 21 al último dia del mes." i-á"#pail*to d e  a B u u ta á  
El reparte) de los â ontoS; civiles éntre ios 
tres lyzgadbs sé ¿féctuarl én’erju|gad(B deca­
no (Alameda) íódós ios días álá ünéde la 
el RepártídOf, dÓíi Josquiíi Medina 
ención de dos escribanos.
ésta sonTUhesíog.
que ja c i
fflíafón de Obras pnbliéas estudia el a
Escrit© de! Sr. Propietario deiperiódic© «A 
3 C», .interesaiidQ se adquiera^ elen ejéraalá- 
res deUúméfó^ífap|diaí|ri0^
apeOfrór á; éíncQ niñosr. que -haván
respeto 
que ^ u d l:# aei%
— ■ • I •̂ Aí roe «̂>a oi»v iitv«isa*Wa Do trobo á hurto
tiempo y meneVi CK”  ̂Arturo Reyes con ia obm que acaba de d ̂ r Ed la safa primera se constituyó ayer el tribunal
«oroohr. aiAOfniffll vV:on Dr®ceujniieuiuo fciB f ̂  lifl palsmna nara rporpn v «col»? aitis ifio. popular paraVer y fallar la causa sesuidi por el
delito de robo, coatra José Anaya Vülalba,
de ec o eleCÍÓiVá ŷ í :óh p ocedimi ntos de|¿ jg esta p , p ec eo y solaz de su» Isc prepondtráneii del caCilsiuísmó, cual l«s queltóres, no sólo agrega una nueva joya ¿ ja co­constituyen’la ¿senda dtí isa refóirma qóé|iecclón de su» libro», siso que fundamenta y ha laborado MaSra, para favorecer en süájsrraiga más su reputación de novelista, arte quesustrajo varias prendas de vastlr de la casa de sueanvecino Francisco Moreno Morano. - ----------------- -------- m- ''Cuando cometió §1 tíeiito teñía dieciocho años, temen unida á la dé Paseos y Alamedas.asp ir.tío n «.r.glY .n .li.tasftas soItojriozimg^^^^^^^  ̂ E, re,re..eni.nra pab,i« .o,ic.ta«atalanes y para on golpe d« disminu­ción al sufragio Ijniversal, entregando de paso la.administráoión de los Ayuntamien­tos á la.s oligarquifis caciquiles flue son la desgracia, la vergifen^ y la ruina d© la grán mayoriá de las poblaciómes españolas.El próyecto que así tais fácilmente se hS; dejado parar en el C©ngre^, por que el se- SftorMoret ha encontrado un íérmino, há|>il
lie avenenpia c«n .I selior Miqra paratoTno en el poder, y por que las ©tras op®-
sicr'^nes no han luchado cpii el brío que de­
h ie r o .<5 por que fueron sus eriínléndas, je s -  
echadá^s por el Voto de la mayoría, pa­
ra lo pok''venir, un arma tremenda queél ca-
que se 1« impusiera ai procesado la pena de dos 
escruof. años, once meses y oHce días de prisión correccío-Por esto es muy digne d* el. gio el tnunfo nai. - « icluuV por esto feüciíanio» sincera mentó ¿ Arturo Ladeftmea, á car̂ o de Hueatro estimado amigo Reyes, que con Las de Pinto ha demasirado y p«mpaáero en la prensg, D. Jaime Montero, inte- una \ez más y de yn modo gallardo, sua ex- re«ó, en û i elocuente inferme, la abseinción ds CeoCh)ri" les faculísde» dfi noveüste, que pue- J»s4 Anaya, estimando «ue «olam,enle podía con­de formar primera fila entre i©3 conterope- cuyarálleos ĵ ^yer «no di» i con la tesis sptentadaY la razón y ja justiCi5 dé todo éoto que de pQj. d̂ ensar dictó veredicto recoHocjfndo la*. existencia de uudeliíe dejiurtŝ
terremotos de Italia.Se acuerda autorizar ¿ la presidéñtiá Rara que adquiera dichos ejemplares, con cargo a! capitulo de imprevistos.Oficio del Gobierno civil de esta provineia relacionado con el recurso de alzada interpues­to por don Eduardo J. Navarro, centra acuerdo de esta Corporación.Enterado.Asuntos quedados sobre ia mesa. Informe de la.Comisión de Paseos y Alamedas sobre prórmga del contrato de arrendamiento del jar­dín del Hospital Noble. Moción dé varios Sres Concejales, pfoponiendo.se arriende un joca! para depósito dé hérramicíitas y vivienda del encargado de los jardines del Parque.El informe queda aprobado, adicionándose, á petición del señor Naranjo Vallcjo, que se le ©biigue al jardinero á instalar las herramientas necesaria» en sltí® adecuado.La moción pasa á la comisión de Hscienda para que e/níta dic-
rroboració», á cuantos lean la íedente novela (le Arturo Reyes.
 ̂ P r e s u p u e s t e sSe aprueban Jos presupuestos ds las ebraa realizadas en los absorbedqre» d« Puerta del Mar y en la alcubilla del manantial del Almen­dral del rey.El señor Nari?nj« hace algunas cbservaeic- nes á dichos presupuestos.DüsaédiOQs
8e acuerda quedar eifterados de la apróba- cién del, recurso interpuesto por l«s señores Ifflpelliíleri y Aivárez Troya, contra ja clasifi-
xi o presentará una moción acer<' «¿««fn El seHor P o n c e . d e X s í ' 'd e f t a A - »' Ptat»“ I? biiteáltaa^^^ :wzdote aludido, extrañándose que tel cosa ocurra en nna capitaH cristiana: y catóíir ca, donde se van ¿ ^star en lapróxima ŝemB-- ha Santa, miies dê duroft eu procestones. ;:í I Esoj añade, puede suceder con un i pobre obrero, pera nunca con un cufa,iraini8íto deja religión que profesan aquellos que .principal-J mente son los llamados á socorrerlo, j  ; j  E! señor Naranjo afirma que esa misma ex-1 trañeza ha sentido el. v .  ̂  ̂ ? iB1 prójrooto d a  Conmuioaaiones * | El señor de 1á Bircena Gómez, dice que tó- f das las ciudades perjudicadas por el proyecto
Igois É Laiijaráii
El agua de la Salud dé Lanjarén conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo coinsto 
to Ift digestión. .
atrhfsdtiiej «(tetrolígids
;; iR s t i tm te  dio M ála§|& '
« A  26 ájas aneve áe la 
Sarómetro; Altura, 7K)(88.'
Temperatura misima, 8,1.
Idem máxima dm día anterior, 18,L 
DireccioHdelvtoato, O.
Estado del eiele, uaboM.
Id e m  d M  m a r , tra n q u ila .
defensa dé sus intereses, por todas loar raedlips , 
legales, enviando caniiaiaidies á Madrld paraila' 
mejor solución del asuntov ' - . , , , ; ,  ̂ < ligalisEstima que siendo Málaga una de las pobfa-' j  MuítáB.—Par la Ádminhtradóo de Hacien- eianes que mayores pef|uicios habría dé expe • rA * . multas áJimentar, ai aptebarse ei impuesto de* tonelde, debe el ‘ ------- las Ayuntamientos siguientes; AlamfidaíJ37̂ ;  Alcaucln, 3T‘50; l Ayuntamiento, como representación Aihauríngenuina deella, asociarse al »«yiraiento-1tíenristaata i nâ  «7 50, Afdales, 37 SO; Afíiatc, 37,‘50; Atu-Jsile, 17‘50; B.enagalbón, 37*50; Bensrrabá,p o es . ¡ iPara ell© entiende e) señor Báreena'que í-rzen ¿n j - .  * - —------»puestoqueel señor Canalejas se propone pe'' i l  Canfiiasdír en el .Congreso lO; supresión del impuesta 17 50; Gasa-de toneiaje, te Corporación, Municipal, debe i?®*”»enviar untelegrama .de atjqesión á dicho hoin- ji 5* ■ FuengiroJa, 37*50; Huml-brepúblico. MI ««nauicnonoin jtetíer©, 17.50;Los señores Pones de León nejo, asienten ájo solicitado por elG.cnsi ' :r ■' * • ■ ‘ ' _El seHor aonzSlsz Awya, Interesa que «e Toíalin; ir m ’;telegrafíe también á los diputadas y senaáotas Îtdalajlsj 37 50; y ViSuela, t7‘50.
La sala Impuso á josé Ansva Vifialba 125 pesetas fcúnión de rpédicos supernumerariosEnfermedades crónicas, de multa, pa»o como ya ¡a había pagado con cre- I cea. decreté a,í íi :ertad.I Eí señor Montero fué rsuy íslidtaáo psr este f nuevo triunfo.I Sume la nueatra á esas fellcUa.íones.clqutamoi'oTOco podrí para do- S s í e / r a S iniinar cada.. pop ld?.yof |derz3. ,̂  ■ Aslítencia especial. Exitos bien coaocldds etííEste és eX nü\«yo W M «fi joc.al que nos|el Consultorio del ha deparad© Maú̂ t?» el que iba, én él pt^erj S  O  ’¿ hacer ja íevoIuéiói!j ̂ .esde arriba y á ¿íes-1 ' éonsultá general áks 4.—!$eñpras á las IG. 
cuajar el caciquisiiio. v • • ¿ ; I  r o m e r a , 5. -MALAGA , ,
Anulase el concursó .de,®nee de Noviembre,‘ haciéítoose saber ai Ayuntamiento que se atenga á lo preceptuado en ia ley. >El señor Naranjo dice que es© lo hiclerón los concejales interinos. 'i l  asunto pasó.á la comisión correspon- ; diente.
Mercad.—Robo.—Piocesa'do, ' ufs Rodríguez | Do eoaBUBaos
Gómez, ADíé^$fp<-r jKuit ' .—Procesado, José AI-1 La Corporación queda enterada de haber si- 
varez Moraiee, “ , 5 i do deséstímadá la instancia iúal Ayuntamiento’lP îtendóquétambiéh por éste año se
'V INI I |a # s  1 |(j!.opO pesetas cl|l cupp de Cpqiuteos.
Soñalumiontos para boy  
Sección primera
srr
por Málaga, para que gestionen cerca del <jo- biern©, la mejor solución del conflicto.Se acuerda telegrafiar á Canalejas y á ios íepresentantes en Cortes,
FinalY no habiendó más asuntosde que tratar, se levantó la sesión, siendo las cuatro y ms<iia de la tarde. jBió comienzo á ias tres y cuarto.ĥ FORMAfiéN Militar í
'Vallé dé Abdalajís,Pédrada.—En la cálle del Matorral reci­bió ayer una pedrada el nin» Francise® Bárea Pona, que le produjo una herida en la cabeza.Fue curado en ia casa ds socorro de la ca- lle tíe Mariblanca, pasando después á su ds- micilío. ^* Hospi­tal Noble, los preparativos para la instalación  ̂■ en uso de aquaUes pabelloaas, de Iá oasa de I socorro del distrito de ja Alaaieda.
I H uiyadi Jánes, Agua Natural Purgante, i Én Is .̂ nstipacióu de víen.íi's y padeéísMlentos i hemp̂ oidatos no existe rcíaedio mejor qué f uña curaGlóa domésüm can Hunyadí láaós r(Saxlehner). Quédaiéls muy satisfechos, algo mas aliviado dei la enférmedad | Billetes falsea.—La falsifícacién de bille- dSS Kaíiíó AcoY»?® de BorW j tg> fieJ emiajén del 30 de Junio de
Saacha sí le'rtoSo'ímoríí'de’ íápitá.™ ( . fíiWlO» resfíeata
que muer* coo mando en plaza. | « «iclte falsifiofiiciói), admirablemente hecha y
Seje ha conceáldp ingreso en el Instituto de ^“® ®® ©‘tetoncia úanicamente de los lejítiraos
Fkm a |  Espada
te Guardia civil, hebieidósjdo destinado al Eseús? que te mano izquierda de 1a matrona, dibu- 
al Heendaip deí Ejér- jada en el ted© dereche del biítete.es mayor encite Juá» MoñtoroMo^te*
Sctif iolo de iapí^if para kof Parada; Porbón. los láteos, y el pelo de la misma figura apare- ee más negro que en los iegitlmos.i iTaata.—Hoy é la# cuatro de te tardg se
' ...-■ 'S¿"W
Lsisa ifena Ü í S  
f ‘38 píjKese 17*^8
f j c b r i s r ^
l S I ‘^ ^ « o l , r t t e
m ^ <
amenM^os dr
HBftga £ IhÍÍ^ÜIOí  fiS JS^S^ 
d ia trloa
LOS lo é  é lif€ é» m o i
rave dolencia que no $e re­
querí estado y
’o ^ a á  i ^ r d a
cama, /cuando á veces es difícil la curación.
Delgado de Hacienda haber adjudicada la subasta,de aprovechamientô dê ŵ  ̂
tos del monte «Alhucemas*, de 1m propios «e Si 
Burgo, á faver do donjuán Vera OH.
1-4-44 -̂44-4 4'.- -.1-41Í-4 -'
W í la Dirección eeneral^ la pe“<*a.J
pasivas fueron otorgadas las siguientes pensio­
nes:
sé ttó tíí í* - - S tó f t t> 0  _




' c Oá HÉMTA tiO K A S^-Pa«o’<i«ía
»mííítt/ín.—P3ít'^q‘j'*8 dei S^sgráío.
eos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y bas­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados. 
E iro tf íian d ifs . e l  suyodone? tien e íi|lj^^  
ió á la mano v no lo ufilizan ó lo desdemi
^  ¿ O v “ o .S ó f í E .
- ••••W' - ■• -‘SBSsQ® -̂ J
Iqsjpieft
 ̂ m sec/emtíá é
ke eiíA' á Salvador Cortés ÁfflUa^ 
btemo c ^ b s e  ^ PatociniQ rianir.6 
que vive en> la ^  dentro i  infor-« C
Isaber, 125 pesetas., j t» - sDoda Lucrecia Hernioso 0ago, don *«*” 19, 
y den Martín Mancilla Hermoso, viuda y huéHa- 
nos, dél comandante d«n Martín Mansiila Arrabal, 
1125 pesetas.
La Administración de Hactendá hh .aprobado 
s padrones de «éd̂ lhS peráéáüleb de los pueblbs;Alcancin y Algarrobo-
laVGuerra' ha ebneq’S.l - ....
siguientes ftetiL.,-  ̂ .D. Pedro delPóga Martin, cémartdante fié iufán- * 
terla, 375 pesetas. . ' i
|íg4'Gutiérrez Pérea, carabinero, 22,56 pe-j
setas.
Iy - ^
ñab: el Jarabe ó e| Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de réputaclón mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me- 
ióría y según loslsasos,, su completo resta- 
bleáilmiento. El surmenaje, el raquitismo, los 
estados febriles, la% c^yalepenpj^^ delicadas,
Incuentran 'ijla^^'n!#^^  ̂ precioso pr -̂ 
ductOi éfic&CisimoHremtóim - i t
doA'Ábnel®i'--E^^ poM<f«
conocinjlénto déí ptbllco, que tiene ú lá vente 
m r  bai& «réefo mdaiostabieclniicatQ iáe Calle 
Especerías 2Ó, tiras bordadaŝ , chcaiés dem- 
lo, telas de enea'
«gád6«.|
piqués, puntos rusos, colchas y íohallas. |
PórdWa.—La persona que se haya encon-|
irado un bulto cbfitmífóíidb seis cortinas de lo-1 ,]h¿ tomado poSesióá el maestro interino de; ,te 
^  aé'iílb csctíé puede piesentarlo en ta cfelle, éhtubte púhlib dé n!hbs dé"C6íménar, aóa Manuel 
de Don TQtnáS Heredta 30, donde se le ortega Muñoz, coa el haber anual de 550 poseías
cáirá. -  . . V .  ̂. y
Ventas al
i b o á L t á á o
e T % S b
« n a d a y Í * l l k * i a é  í « b l S » Í t ó t e ® t e “ -
l ^ x q o l o
f i j o
.M á la g a .
G ra a  su r tid o  de J o y e r ía  c o u s tru id a  en ñ n ® t r r M ~  t e  P a r ís  Bou ^  c i l ld a d  ad q u irid alo de Joyería constrmaa en nueaua x „-„,„í»+pnHa á nuestros artículos, 
al coptado y por grandes cantidades para „ vmd™ al peso i  pesetas 4‘25 el gramo eu objetos
Éa Jóyorla Francesa ha sido la primera en f. pi,ta do ley ?1 P®® OnbiertoEspa-
iabricadosín oro 18 , nilat,® c o n tra s ta o s ^
ñol con donzas de P  Kbefiittb.-Cftandes éiiStbfr-'
C«bmp_£rancés_5  ̂ _ I '
R elo je ría  m ontados á
t r a  d is tin g u id a  c lien te la .
mbderna c k  iMeligentés bperarlbs par$ áervir bien á núes-
irjw-á.«»v
. . M é d iQ p - ^ C t r i^ f o p ^  , . . .
cspéciansíá en enferníedades dé la iflhtnz, par 
^ c re ía s .—Consultá de 12 á 2civil, 22,50 pe j jQg gg^oa de LA ESfRE-
:*• ^  & PISO rMNOlPAL
mp|aa ¿  'fealCetines, i ̂ 7 ; I
ÍOpOsito de HÍiP. ce DiegoiSíiírt v/PP'fií/LGS (el mejor conocido) DOS ANCORAS Y MAi^u .. Mj
ecé^ómi’cós.-'-Se gárantigan .'ás caHapes
D e '  i B ' s t m e c i é B ' ^ '
a r a n  D ep ó sito  d©0firbo3aéé!® is:^raniér^^ ^
y  do i v^ftíS « ' 'MU ’-é ̂  -1"“ .C nJ*a Âníî át •-■.it.' V.,; <rT̂ . ••••.•• i..'l .Alamos 11, esquina á íqcál^Jaeía stn saMa «avlp,dp¡i, Jscebo, Gompz Foŝ íi.
fiartíies frates y eeoBÍiaíííSj |es9;éiialy íwhm» » h' i sido hémbráfio ayüágót» dé «hrlnh dé Veleí-j 
- - á-loa precios siguientes;.  ̂ ' Mál^íiá.
Mñitirés préparádds, btóchaa, piticéífeilj bárni- 
( C68 V SCCfitltSS ‘
EspéCífico» éxtm^ Aguas
Iminéralés. ^i Precios reducidos
ívyykTÍNÉZ; 24, Y ALAMEDA PMNCJPAL, 6
■ M ÁLAm  ■
i ¡ f t . K T O M Í ©
p l a t e r í a
A l .  A G A
Esta casé tiene instaléfio en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay P^ra 
la fabricáción de obietós dé platéríá, trabajando más de 60 obreros;, esto Je per mU 
ofrecer al público todos los objetos d^platería con notable reducción de precios,
“ ” & d 4 S Í B  o V t  i s  k i i r l r t f t ' i ®  « » m -b c íB tt '.^  o r é  1 8  K i l a t e s ,  p a r a  sefio®-F t t l a e r a s  y  asafáesia»
ra® ,?  á  son garantizados con marca autorizada
í í f S Í S  íué ayer datenídí̂ . en Jamétales en P é B í^ ^ V í^ ^  juán .Mullo*
Carbón Eqdna.del.í loall‘50k l ‘60-46 k 6‘25 péts
■5 « inn 11 ‘?ín
prevención de la
4 ji. Mnu niol —0 '2l al»?ícéii dé̂ eiíi!-
dé cuéitélés «tra. 2 PO-tidos que en la cálle
f  "5!.é 'l r „ , , i t i c M b n  ««ge»® *".. «™*?.día civil,
trando la PÍ*i®’̂ ,j''r«.r,X"fr’cüv» dueSo, don
Carboncilla los ......  .. . ... iCáVbóh de PaViS 10 1̂^50 ̂ 1*25̂ 46 kilos 5 ptaé.J 
Páris píttido los H‘50 kUosi l ‘l5-45kaoS 4‘50 ptas 
Cock los 11 ‘50 kilos 0''< 0-46 kilos 2‘50 peset» s. 3
Gock partido los llffiO k 0‘7,>46f1cH0S 2‘75 peséta ĵ 
No,olvidar íiSi Sébas, Alamós l\ >/
^dbidáíá'd'' éb'ópératlvá... dp' Óoneump' 
G íTi^ M i l t e  dé Málaga.—No pUítíénr
dqse. publicar pqr lo proHio las Mteraciqne^en
' ..................
¿escdñbclío
Si autor del hurto ■ m  pu-lf “ v -  rs.-,* 
f teo id»»  . . .
cbí£s:©8 j#sé Sédoyahan recsbide b»]a &ulrid®s pt?JbU s SS or . q q .Deobra. LU'S AgiUí5,rs QobtjS y 5  ,  ̂ ■>
raez NáFié®. ^
B lasfism o s .-  C iv iA portos & dífe>onición*del'GobeíR^ ^
blasfemar en la via pública, ® Cordelo 
Muñoz, Miguel CobQĴ  P l »
Cordero, Juan Navaf^#la^^» y ■
rrille Quesadá.
1 ‘50-46 » 6
(arseüa.
íMenliubdrosbiéa --------------  —------
cloa puedan así advertíraelo á sus depení3|len‘ 
sé̂ ê * 'tntré¿ar á! unnpbnte'^é: 16’ 4be sé
, .;áyá'tí8brádo déiñáá‘o de ^
Se recuerda y se rtotfcía qafe ségú̂ ^
le?'
lés
Í3 y 24 del R^gtenlMtp dan déréühp 
áíos abetos} ae îpifes |áis órdeneŝ
stiéldosr pensibtíéá Ó ásíilreácipneá dél J^tadóí
i  poder surtirse y Ílqui^rdúínbéftñí'á
Buques efarodos.Q^^
Vapor «Cahp.áaft Maftíri», dé M  
Idem «Séghiadq*, di Qijón.,
Idem «Cabo Paióé», de Bübaó.
Idem «Antonio Lépez*, dé Qésóva.
Idem «tteergia», de BSyth.
Balandra «Anjjc|iía<,.de Msrbiellâ
Vá|íóV iXaíbhío López», para Verácruz. 
Idem «Cabo. P l̂ps?, para Bfwcelonp,, 
ídem <Cal|o San Mániñ*,,para Bilbao', 
tdem «bogundo», para Aimeriá.
Idem «City bf Opóftb«, p,ara Llvérp'óoL 
Laud «Ricardo!», para Márbelia.
tia;casa de la cállé dé la Cháye ri.®- \5,‘ cob jar- 
dín» agua y habitecl^hos altas, se vende; puede 
vérse á todas horas
c b o e o l a t é
[sin antes probar Iqs plaborados ,4 brazq^qn, los 
tnéiores azúcares y cácáos por Eduardo Campos,
Por ferrocarriL—430 barras de plqaio, á QóiSéz; 
27 barriles con virio, i  GaUardo; 120 id. con íí|.;v 
áJiménez? 45 Sácés oon áfrécho, á Moreaoj ĵ Ŝ
mej  u  
Mártires„27.,«La Éalm a».............................  .
Visítád este establecimiento y >03 convencereis 
de la bondad y precio de éste económico choco­
late. .■í,.V;,.-..í>o
Todos los artículos en
^°^CaMerto^Mpañot^cm (4^onzas) de peso hecho á martillo plata dé [Ley
contrastada ü SJSpesetqs íqs29gram o^ omq) sirocobrqr h e g i^ .
' b Í S l . p ^ ^ Í 8 $ i i d
Qon el empleo del «Linimento anti- 
Robles al ácido salicilito» se curan.
?umáticG 
üds' las
afecciones reumáticas y gotosas localiiadas, ágü- 
das ó cróflicas, desapareciendo los dolores ú las
barriles con alcohol. áDnráp; 2h Ifi. con 8CéItérd| 
de ploriió; a 'Gómez; 18
c£í .
*^Colón.—D. Antonio Múáb?,
Oarcia,¿bfl Javkéí: EsCoba î^^? 
bar, den Piránciscó LuceiJ%y
^*Ví^eroB. -r- Ayer llegaron i  Málágá los?
señorea siguientes:
bteo 
. . co- 
MiáHttel
«neme, Bicmpre que suj? jcicjf-uc jü». luowiuiiyoi
tjlclnaii;' ébrpOfscishea *Ó eátá&Í!fe!iriieb.tó8 a 
que pertenecen, io aprueben y gárañtiée î cof 
mo los administradores /  habilitados en cada 
caso, — ;'VI ¿>vv ?• • i 
. ií.i:^,Bomébüi«»¿-r:^PasiBié^'de 'ÁlvRres?,í.nú- 
imeróátói.A!
Excelente vino¡Petot1XíaléiEde iGfeáfiosrtBSÓ 
al 1880 y Moscatel de igual féchala ' }
Se expeden a! pqf«ínayor y detall- '
También s§ aJívba lás renombradas Manzá; 
niliM. \f $i^é%;íñáf'aciedlíajSás^dcSáfllüéar y 
ié)téi}^Abí.éaítedb5.yínbs':ta|d'éd5e . tes
bd'é^aé bllbiínai, fflípesetas. árrdba.^VJiíü 
de las BodegardéhPriorato, á-6
jurado; 16S bárrás- a i no UO o  saeos 
CO.P aziaar, á Merino; 330 barras de plbíáó, áTbe 
Liiareí y compaaia; ¡50 barrites con virio, á Mar­
tin; 65 barriles eéh vino, á Muñoz; 135 barras do 
pl trio, á iáórdéri; 4S .sacos cqa atrocho áMa 
np,;,l5farifoB.ds„ tejido, 4 Géwea, y.herteéupilj' 
fariós áeitapel; ¿ ífiCardO Saches; 3 cafa%iig 
objetos de ferretería, á Frsnnnélo;, 14 bafrllei 
Vino, á Fernández; 118 sasos édri- ^  á Mí 
Checaj 16.bííjites éori; vino, á Guilléri; 86 í 
toa harina, á Madrofiero; Kb'ibdtíilesí OóB U 
Rodfígnea; 95 barril îíCdí vino, álla Órdáí 
sacos^ii hariiis. á Horrara; 10 barriles- coníVlri'
4 Sénipgfe; Í4 sacos so.n avellana, ¿ M«dina?|ll, 
sacas con harina, á portedor; 4 sacos cen «áscaros 
. .....................  ' ' i f ,
primeras dicciones, como asimismo las- neural­
gias,por ser un calmante poderoso para toda clase 
de dolores. Dé venta en te farmacia de F. del Ríq, 
sucesor de ¡Gom^lez Marfil, Compañía 22^y prin- 
cipaíésjsffl#kiag
nt, «en V
D rS  S ; U»MÍ. D ‘ Fraotíacg U. Kaiacip, 2̂  1*1 í
V/X
En la calle de Aiamos número 35, se bar­
nizan toda clase ¡ de muebles. Precios eco­
nómicos,, garantizando el trabajo. • 
Támbiéñ se vende una iñagriífica mesa de 
ministfo.
de naranja, á Manuel García; 15 bárílíe? pon Vlji#,| 
á Sánchez; 17 barriles con vino, á lk }4rtíeh; 7
B*Mc»|Ufĝ 'eaioM>aCTma.:t«Amffjrtyain:ijngn e^^  i .......... ..
S 0
dOs de curtido,_á Hurtado; 5 cajas ripn cafó,, ¿áj por ausentarse sus dueños los muebles de 1a casa 
Lsén iterréro; 15'barriles con yinoi á Hefri4n<léri.;i d© calle Málaga, uúmero 8 (Caleta)<'Dwfán - 1̂ ’hncfltoa ráiré ......  " ' ' ■'_______1________ —L___ ;__ ' 'abarriie# con ateeho!, ..á: nf ; 8 barrites cQtfl
ypa certificación del Laboratorio' 
Municipal de Madrid garan̂ tóa que 
el Petróleo Gal es inofensivo y no 
puede inflamarse. Medallas dé oro 
en París, Londres y Madrid. De 
venta en las principales farmacias, 
perfumerías y droguerías.
Loción antiséptica-petítumada, uni- 
versalmiente rjeuonaq̂ a- como Ja
P A R A  E LR A F » .E L  R A E »  V IA itA ’
Taller y Depósito de mármoles de todas clases deí-páds j ^
« X T *  r  » : ® f  ; ■ y ,
' Extenso surtido en repizas para bálcones, lozas para solería de todas m¡pdi(jaa,dé mái 
de Macaél y dé'Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 céntíníetrós de esbesór con tayp| 
cas á ptas. 9 él metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol dé Macáel á ’ptás^ -SS;
m ú m  ?-m. lüEBtÉs escuituhas y tííUtdLEM '
de Los Mártires n.®23tos rbpis, á Génzátez; 3 csjas con abanisss y 2 son 
paraguas, á Domínguez.
Ealebañ r - v i
tos Escebar, D. francisco Lasena, y  J
n u e l C a m i í 0 , 8 > > ; í v . ' . : : . - i *  ■ ■ « « ''¿st’S W s s , D«B©b«ái©ata.--Por ̂ siqbéúíencia^l M zs rg é « ,in ^ ^ á  «nmunicipal de Álmar ?n,---„   ̂ . , vccto© de t é b a ,  Joüó Mesa Caídonao o ■ ^ ̂ Ba la aldea dgJ Serrato, términoáte Cuevas tífel tecenó, »e auicidó la joyéri de 18 aiés María Angulo Camacho, : \  ̂Para realizar su» siniestros propósitos i® - 
fié uáŝ  respetable cantidad de sal de acedé-
tñsj -I '■ - '
LbS móviles que la impulsaron á ten  extie- 
ma resolución, según declaiacién de la familia
f ^ m a ly  vécinaa, fueron (^ntrácledsdea antorosas.
'« r)^ « " a o u á  áesáé loa balibnes de i^ h d  I H  Jnzgíatlo^ de Cuevas del Becerro por jr ro ia t agu |. ^
bttel á ia calle de D, joseia . *4 1 cadáver y áu tráslacién̂  al cemen-
A l m ^ e e n ® »  ^ e T ^ l i d o í »
D E \ ' ^
( F á n a d & f f i a )
I  v^uedan puesío.s á la venta, los renoipbrados— 
I M'ójicones—(Bizcochos Madfileílos) de calidad 
I superior é inmejorablés condiciones alimenticias 
I para las pérsoites dé avanzada edad y muyparti- 
I  Cuiarmente para 1a lactancia de los niños,
I -Ite jn estos bizcochos, débe-
I sé á que están elaborados con sustancias muy nu­
tritivas y esquisitas, por lo cual son un muy efi-
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradas con letras de relieve con 
y alcayatas doradas á.ptas, /: j  •am-̂  ■
Esta casa no costea corredores m se ofrece á domicilio con catálogos d^. ^
solicitán los partes interesados, pero si vende mas batato que los qué sblicitán ■‘él 
lápidas con catálogos. * J - ’ ' *
V i s i t a ] ?  e s t e  d B l f ^ b l é e i i i i l e j s ^ . t o
T a l l e r  S a n t a  M a r í a  17 y  D ó p ó á t o *  C J o i ^ í é d ’
X j  ' I  .re c q n stitü ye n te  p a ra  tos e stóm agos débiles y 
p rec io s t » d 08|¡^ t e jc a ¿ o S ..É s lo  me^^  ̂ con ch ocó la -/íemO, Jf i-íí''rnf4 iprín»Se realizan con gran rebaja delos artículos de la temporada dé invi rno. ^ té'café ó leche
Esta casa acaba de adquirir,-importantes parti-l I .. ' t. »» v
das de pañería para caballeros de, las más acredi-| Mojicones (Bizcochos Madrileños) 
tadas fábricas del país y del extranjero y granl ^  - Una libra 1‘25 ptas.
variedad en aríículps de señoras para la próxima| Gkite dé tos Mártires número 23 (Panadería) 
temporada.. jjj
SECCION DE SASTRERIA - - -  -




AfioF&dá. I : . S B « o jiá tá .~ L á güárdiá Civil del puesto | e
madre, que existo t e l e  £1 Bam ac I|;aiai^Q¿5í|, fp te rV í|t« l vednb^dé MaVbeíl^, 
med* Principal. ^  áe la cálle I Gtócía Gómtez, A tescopéta^ per ha-
de »quella caite, to j
y c a - |p e z a le te ., en término de Jubrique sostuvieron 
queseef8ligrpi»tei|paí»W «_^^ Ireyerta loa veeinos de esto uUímo paebjo
Hualteá. ^  .,fe«*HA rte G hürdanaiiñé-|Ptencteco M®fehovRute y
ped?a*A ;—En Vela y 1**̂ » *Ps «úalea »» acometieron oon palps^produ-fO» ayer las vecinas Antonia Oarcta veia y i ^ ^ ^ ^ ^
Dolaies A lvarez.rj^ltehdo es to  guardia civil intervino y tdstuY© á losnsdfM a en lacaba*a,qutele f u é c u ía « a c n i8 |^ ^ .^ ^ ^ j^ g ^  . .
L o d re n e s  d e  aa v A ttjis .—En^d-^a agr^stfía iiu ------------------ - - - . . .
íi*ii“tedo á te  fuga. . . . ...  ,
4 a  « a p fo l .— Ldií vecteos de te
P A S T I L L A S
'■•‘P R A N Q U E l O i
a l Oreoaotaí)
, Soaten qficaces, que aún en tosf casos más fe- 
beldés consigúén por de prdritb urf ¡gran áliyio y 
é^ten ai énfermo los' trastornos á ‘ qué da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descaí: 
sar durante lá noche. Continuando; su uso se lo­
gra unq curación radical.
Precio; UÑA PÉiSETA CAJA
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Mélica -  -  . . . .calle Martínez, n.* 24 y principales farpiácias.,
_________ .
Ique^pw ee-eni AlatecháífJeb.v^Cinq ¿tto aqtto*-
. iL'B.r«w» ifiTiRdividuos Jo&é uojnex Ĵ án< uufterré?
cs^: ¿8 Sítechán, esqulB® Heredía ^gfjánquerO:y^Aito«io,
Qu«í.iü de ia que jeialra^  ̂ ‘StebuslGarae* Poftilto, sustraycádo
S a u tó S iiw  g ¡««  S f g g L í i f f f ^para el servido de robado; y pbfiiéndoiós
pff dicha calle, «ÉBsanéo molestias á ios ttan ,Lpja.gj^qej,,é4igpo8ic}én^^d^^^^^asustes. SaWa-i Hiirtr«í démiel.i-De la;h^^^
S»oán«alo,-Há! sláó_^en™ Campanillas Don Francisco RosadoJB»oan«aio,'~n* ^ . PPQ lacalléisseán L mii y r ncisp î tai 
4oí Rute, vecino jj: S  eácándaló en lal í é̂iez sristrajeion cuatrô ârtô ^
Casmeri, PPr nor&idosequifenes sean ios itítoreS del heoho
expreaaua deSaca-1 guardia Civil instruye diligencias: patacuy«s ntmbrss se ignoran por haoei l  ̂deslublimiéñto de loa culpaWés
r-, , ■ ‘í^í^'édg«r.I»&?i.^fea^^í^díá/dvn*iaé^Ato
- E i  Irispactoí.D is p a r o , —lí í.(3spci./m«.
f.aei Raíz, hizo ayer aq^el pueblo po-
léto, topducienáQ te sée doña PréSéntaCion 0óteez Qjiiíítaiíá, sin
loé veeinss“de aquel bátete-
Sí inápseíar no paíiO;se?--d^teniíto»
S o e ie d sd  « x c n c s l o s t o .  
d e te  luata Directiva, se realtepá eUdía J& aei 
cosfiente una excuTi#n, 
ceníorme á las casdidoues anotat-as á j5ónU-
“‘̂ Punto dé partida, hosa y tocomocíéri; L̂ ^̂  ̂
dotoSocieáad, á tes ©dio as, ,î ; mañana pa­
ra salir á las ocho y euaíto en ¿jr
lílncyáíísíí A pi¿ Atw y^  qc «í s   ̂ ^  
lea pata subir el Cerra Csronado, 
én igfiál toinía para llegar á Malaga Sopte las
dora V media de la mañáBa. ■ ' ■ , ' ,
Lts Sres. Sóctos que dssébh.asísilf; darán 
su adhesión 10 mas tarda el Viernes 20, en el
¡ocal de la Scciedad.. - .
■piiMiáacisneB.—Hemos visto el '̂uadcrno 
«aveno de 1a excelente obra ASis Memorias; de
p t̂tartei Vda. de Luís Ba
E.te libra es <e a<Pie«M
 ̂utorlzacten de su dueña.
|0^é
Mótente Ct nejó; vécinó de Ahfequéra, pelto- 
íraroq José Pascual Martin. /  Juan Rasiero 
Ruteó,; .jd^áto^ááésé á robar üuaa celmenás
qué éntom^ámá existen.
Cuariád; ya hablan léVantado' trés dñ eháa. 
3€ presento la gu|rdiá cí/ll, sOrprehtíiéádülis 
en tan dulce óperáciÓn.y MS;̂ ^̂ ^cel á disposielón áte
StoiiOBs^ela.—í̂ a guarála civil de Fuente 
‘PÍédto, íntetvihí)‘̂ íía^scópeta"ái y^cínoje 
Hümltiadeto Aritéñio Torres- Fózó; p6r usáfla 
sin licencia.
te só  trascendencia: los
oerson&lidsd son de excepclBnalltftefifti j 
8*® P --------Loa renartOB aema
Por diversos conceptos ingresaron ayer e» 
Fesoreria de Hacienda, 42 224,28 pesetas.
superlativamente araeiias.
Sales colítlenen, bajo cubierto J2 Báílnas 
lámina-y se expenden al predo de
RSOSo
La Emuíslóíi Marfil al G^áyadal-ef te
métor de todas siendo á le
íez la de sabor
t S íOÓ ttó  l i / to d i« W te á t f c b te ^ ^  jn» 
extenso cohte*teo cb bu ntejot |
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda. 
DhSéíVadOf LüqaéAt8h',«m dop&sitodfciS pesetas 
J^r«i4^ pét íGOda'̂ ia ¿ubastâ dé̂ apwvechaffliqq- 
to de pasto, dtl monte «Siefra'-tíé Briaiefiioí:;. de 
Iqs prdplés dé Aifar-nite
' .,,,;:M«DÍfÍAS
JPEtjoB I de tJPOdbro T a l l s .—
Escritorio: Alameda Principal; núiaeró 18. 
Importadorés dé maderas dél Ñorte dé; jEhro- 
pa;, de .América, y.del pato .. r ’>v - .c
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).,
M  M€ $ M
Marcs.Gíoria d®. íf árisító y -paira el co.risumú..áov 
íodós'lü* dérec'tíús.pagsdosi'', ;■ • : ■> ■ ■.;. ■' '
?®'n!íí?n ios vinos ‘ó.é su ¿sansrada-élabócacíón. 
Vaidep^gss' d® 3‘21 & 3‘50 pesetas los d e is  
2i3Tltréái'-' : ;
SecoS' m' f ñ frMÓstSQd, r ‘4'peséfa8,. déÍ8Ó4 
' ' m 1902,-A  s:m. Móntlilsi ;  Ai50,;;daóHKB-.á 5 
6;-M aderaje
;, |®rc2. d«: ,'ió- á. Soiers srchiaupeilds'- á. 25
pê ef̂ f r, puk© y Pero Ximen á: 5‘75.
■Maesíról. 6 / 6,5(J peseíasj,:
deS btteSí'éirádélañtér-' . ' ■ '  ...... ‘ j ,
Tierno desdé lO^á 1'4 peéetto vinagre puro fié 
vino á 3 pésetes. ;
Todos ios viíiQS/pox bocoyes un .^eal menos y eri 
pandas importante pracioé especiales.
TyisgaMésa se vende «n sutom'óvii de 2Ó' wf- 
.bsllos, . casi nuevo.
1:1.
MUY IMPORTAMTE
El mé|or Véteéfiío pura ’ía' sglu^q? dormir en 
ádénieíTo.




¡víS-M., .*( 4'/̂  ̂  ̂ j^R
 ̂ Ef Afféitóátáfi^aé;J^WIi^l|^^ RLAZAv OE ^Ji^oipÓNSTíTUqíuÑ'- l̂Vl
Sr. Tesor^q do H aciend^babir^no^tw ^ Cubierto dedos pesetas, hasta las cín
atíklJiaroS para la éobrattzafcdq ia<aqtm ................  , .
^ F teb ré íb M .
Todas las pBtencteá, incluso Rusia  ̂ parecen 
incHiiadas A gestionar que Servia no toslsta 
en surpreten^ones, / .  ̂ ’
AáíLow está acordada la forinto de -réáltear 
lasrgestieiies, pomo haberse puesí® dq ^cuer­
do las peténefás.' ' , ;
— Ei tren riftiáo. d.e Calais chocó cón él de 
mercaneíss, telültetidb tfés empleados-muer- 
tós:/dés iíéfiáóis.̂
® to..^2?á2a,
D’Amáde mancha esto nbchs á SiBraUar, 
dohdé saludará áCónnaught.
Luego raardiáffá>| e p íz  y $evte.á, á: fia de 
c.uraphmentará'^Wt j^ltonsQ, que to íéeibirá el 
áeáidgOF;  ̂ ' .
' ' © d '
Dos médicés aseguran haber descubierto 
matorte cea propiedades paratel radio.* 
i ' .iPto O iB t e o a
Ei general encargado tíe la delimitación de 
las fronteras áe Mocar, marchará en ábrü.
Ha fihdeade el crucero alemán Victoria 
Luisa,
: - Wé 'Bvúíú.méa
Hoytvisiteroa la Uoiversidaá, los señores 
Ganelte y Altemin», rector y prefesQf de dere­
cho de lá de Oviedo.
Durante la msBana fCeerfiéron Ja ciudad y 
fueron, acómpañííd^a ‘á éi^jütó'é ceEtfeS • de’ 
Jitet^cdióií:, . ..... ■ ; í
Por la tárdé, Canélía tíió üná; cóntolijete, 
en casíeífeiió, en lá universidad, dé Thanuu» 
disertando sobiC Laínflaencia española en la 
histeria de la enseñanza y carácter dh libertad 
ilimitada que en ella tienen los catedráticos dt 
lasttHV’ersidades espefíólas.
EÍ ofadbr fué'muy gpteuáido.
" También Aitgmira dJó una eotoerénciá ei 
viernes..,- ¿ ■
Asibás te>todt4ííco8 ■ ban sido norteados 
.oñcteíes déla Orden frañcesá de instruccién 
teúbirea. .: ,
de mar y tierra, de EípAña, y publicar 
heja exponiendo loa trabajos heChe».
Dé Barcelona
l)g;oc>ón
Én el cabildo mustlcipal se ha presentado 
una mcciéii pidiendo que sea repueato el doc­
tor Ferrán en la dilección del Laboratetio mi- 
crobiológico, de donde se le destituyó.
El eseriío quedó s®bfe te m esa ,, . .
S e s ió n  d e  h o n o r
^n  la Cámara de la mÚtua 'prBpledaá,' cele­
bróse una sesión en honúr de los vocales aso­
ciados. 1 - , .
Presidió.el que lo es de la. Cámara, señor 
Massó y Martin, hallándose fepiésentadas Cn 
eiísctoíMuchas corporaciones.
Se formuló un voto unánime centradlos pre-  ̂
supue^ tos municipales, y, luerón leidbs. varios 
toteirñmasjdéiádheslén de la ,C4mára pro^  ̂
pintarlos dé Madrid, de te Li'ga!haci6nál dé tej. 
propiedad y ótfM  Otjg&jtJtoriiqs., , . . *
Los repieseniactés de .iéteeráps,^ entidades 
combatieron la gestlóit admlnlstfauv'a'del áy un- 
tarnient'o*  ̂ -
Uuo de ios oradores indicó que lá óruzáda 
contra 1a política viené á pérturbarto todo.
Después de te sesión, díóse un /úncñ.
De Oviedo
ría han cbiscqutodo Cón* ujjj b 
.̂ompaflero e! teiiieaíe.Bpchcfr, 
el triunfo; obtonid® per en ef 
pico áe Buenos Airék ,  ̂ ? ‘ , i
,~En breve f,e verificarán'Éíwfiteí^'iaS 
mánlobras'- á'iíigidas ‘psfê #̂ tdi«$ti8̂ '!ÍtoGÓiH' í(,| 
rtaught. ' : -V
Consistirán el Sifpuetelb<itífótíYto;' teLd êhsa' 
dé te plaza cembinati^ lasr.fdê ras > dé :mp y 
UetTa. >¿
Se^asegibrá’'̂  
Sión á Priteto 
Le sustituirá 
Se dice qué 
tomará júrate




 ̂ ''- i
uhâ  tea! órdéñ d iS ^^ten fi^^sé1 iÉ m |P  
á los juzgadei#8in‘6U<Mti?dctelt il6ífí^^Ípe'y Ja 
adltUteiteÓn^deiilibro. doctdHaLdó^^^w, éfi" 
erito polr el qqmandantede iagunrfbi^dhdoili 
Manuel Ariégui. . . . ‘ . 11 r,í -
. . .  N ® ti© ia i l J a © o n f t r » d ta d ia e t i  ü" 
Aseguran en-los cedtrtes ©ficlMes fCto bélg- 




Éstoboíisí 4‘ los iiíei vídóos^tehtehtést
Auxiliares: don Prarifeiscó^rlto'Saftémía y don 
Gregofio Lcdesma — ,;;ód-io3 :rA;ns‘|




tarde. De tr88^ag¿g^eq.#lé¡^nte, á todas héraa.
ó dl^io,.. tnacaíróntel Ta üapoU,í?ri.a, V:. ^___,
eh él pteío dél día. Primitiva Solértí de‘Mdníllísrl 
.SÉRYláO i, DpMlCItlO
20 Febrero 1̂ .  
l& © O ó J * u f iia
En el trea CCke,o sale boy para Madrid una 
comisión áe tíá?ñ#ro8 y arsrusdofes de traíña? 
ftbs de-Coruña, Puentsáeums y Saáa, partí 
ttonáí de Fcrránélz que suprima la taífáfa. 
I n  la Asamblea de pescadores Sé% C0í^ el
ppíla^te  a y  idboicottaje, yV C/C/iW/i(Uy&| j fl'UP ttfa«»ww»vo u,ŷ ĉqilUfaa «WVi»!
|iJteton toiciáf
Presidié el señor Suarez lnelán.
Además de los oradores Iccatos, hablaron 
Pedregal, Celleruelo, Melquíades Alvarez y 
Suárez inelán.
Los tonos generales de toa discursos fueron 
ios ordinarios en estos mitins. . .
Alvarez defendió é Morcí d e  lá  jncqipaélón 
que le dirigen por haber abandonado el blo­
que. ^
D© S e g ó  V i a
Examinando, varios individuos, en la Plaz.S' 
Nueva, una pistola, apretó el gatiH© el que te­
ñía el arma en la mano,y se disparó el tiro, hi­
riendo el pioyecti! en te frente Ó otro de eiios .̂'
Enrapruííente, asusta o d e  su ebra, dejó- 
caer la phíc.te. que se volvió á disparar, s to  
que esta vez, afortunadamente, causara daño 
la bala.' ■ -■ - .
to-mediatemerite condujeron al herido la 
casa de socorro deS dlsídto de la Latina, y 
de&dé allí, en urja csmilSa, ss le trasladó af 
HospUat
A pesar de tes decíaraciones, todas las cuá­
les demuestran su inocencia, la poiiete detuvo 
ai que disparó el arma.
D ©  T o l e d o
A l^a.ofice y medía se íe permitió !a efitradh 
al público en la c^pilta ardiente, desfilando 
por ella inmenso gautío.
Dijeron misas el obispa. Siuxílikí de Jaén y 
‘e ldeC üsnca .
,Según inf^rmea aquí recogidos,ex-istén pr®- 
babilid&déáde qtié sea e! ‘ctirUetia!' Aguirseel 
que sustitoya á Sancha.
, D ©  O á d l ®
ej jueá iíísfruCíor áíé'ííi 
viájerb que ;U^Ó'iieci ¿̂ñlc 
tico Patricio di'^am^áktógülj^
, ¿ E n  4 ^ d i i W o s ^  
Apqiár de róé Fétfáú'iífe’ííiéia^'h^^r‘¿í 
do noticias úk Wirkers, afimíM -h6>ttV-^p - 
dico qi«¿dto!tó̂ cdha'C«toféét'ófy!B, 
paros i  Ja atíjuárcadlóti ©wí«i8j<wa4 yi ©41|
ÍXL
•. I. W ' Iw
construido en stistítucíón del penal 
—Los léfes y ófiQíáles dél'iítBa de caballe­
jo  detoonínasfaffcoiieestonesi,
.Éq yl4to #llq, 
inafchaica á Lonilrjesuairtoístei 
marítima, pa rá que se, avtotá/íCó'
, .Muchas ̂ pqrsóiieltoa^^eabberali ..  ̂
á e s  ló'Valtedolid paira oif el. discurso; a  
ret. ,. -. ’ ' jBeñkÁMktí;ik%̂
.Con la m uérfe.jtoLM r®  'Sanc!ÍÍ1i 
vacanleXcjnIsíí á é já 'á ü fi^
.T fe s d é  ellas s e  éto/ñh-áa Con éP»'
a los y íStffedffY'
Los dos ú ltim oa,^íáaí pmp&^sati o. Ip 
meníps oportunas para agreditaf sju j^i 
E s f lP O l l O  -. .
! B e sp u é s^ e  iEiidiliende>tes v ié j in t^ é é f^  
tany, se c«tréuó anoche el. pasotj-d&vepn)' 
de CQstoínbres gallegas, tituteda 
piíinefa producción de Eprique 
grando gran éxito, , .,X:í
d ©  Óoj»i?®€Í«:!
Parécé qqe del 8 al ÍO 
Biinadá te.impresión; áe í 
a re fq r to á d e ro íf^ ó s y  
inníé^ateffifento eH‘ét 
LaCiérVá.
Séíafflbáye á'ttÉfrAi e'# 
que se reduxea á dieeftii
e :.ji -rftlM
'I
S á b a d o  2 ?  d o
.. vfê 'v''.wr •'.' ■í̂ fe.íjié̂ ’fe'ssí. v>.r*f cA-fes .í. vs-‘ 'v'íáw fWv'í'-. V\ -
Améiíca,la c tf  te?PJ5«iáessi;á|,e8tf .̂^?^  ̂ y
e a¿tualm«nte eueáta üii leal.
,. ; 4 ^ ^ d o a . ,
L,a Juaia
\i iáclo naj «le M
'ftras. desld^emií ayer, sealpn -
ka adhefiíse ófieifeinseníe al (iiselo causado , 
ir lá jíiüéíte dfel'í^tdeíial Sanchav - ;
Pfe8id!ó„ Cq«Ulas, quien dedicó al extlhto .
SS átíórdé'qtíe les toá crgahkmi:
■dos y a«íemás
bren íuneraíé%o,. j .:x :̂ rL^hiUí 
Hablóse también de perpélu^íaja 
il cardenal, con alguna fundación 6 buenas
QpÍP̂ iaTBX>tg<»iy<Mr(KS--̂ -tafiiaŷ
ya' mén- • 
íé' sé. cé-
»oeD]»eD^:a»o;0
j t l ' A M
á i i #  N á ' Ü ' t ^  í í ' ñ i t i e D ' é  4 0 — M A ' l i A O A
)ras.También l|j^niveIsidad Ies he unido
sentímiéníf.;
en
N ta o y a  t»m lsióiai
con tom eonfmnm^ .  ̂ ........
MMa Xe recibwsé iMí gran cotéó0 n (ie joyas; releja en deposito exchsm ̂  
ia/íÉs fabricas de objetos m/dj/ WMsUcús M
Oí elfínhn->7)íatá aé mdas cmés vrom^ _  w
- ....... íií'j.a .
la comisión se
ia emisión, cuyo dócúrfiieíito'fué trftiadó ál 
'a siguiente . ^
[Erite contrató sará préseníadQ en Junta gene 
feextraordinarfa, el día 27 de Marzo. .
[Ha aquJ íes términos esenciaies de la emi-
Ón; Se emiten setena míltohes ért obli^acia- ______  .
B8 al 4 por ciento, W  hállá dispuesta á lieiar á una soluelóa. de
n̂ta y c®trB áííoá dé vida' séclat, con des- cblicordia  ̂pero ha dé süf^r del debate sobre 
no á eonvéXtirlas al 5 p̂ or ciento ,
llíáar ia déüda flotante de la Socredítd, caur - ^
jándose diez obligaciones por nueve antf- | m a iy i iw a ia i
uas.
Tódas se mcstrarióá cóntrárles aV ai ticulo 
primer»; ’J-Í ■' ~
Bogaliall les coníéstó que
M & v t i t e
Se indica I  ^ w tl^ lia fá su ^ iítd r^
Los poseedores de menos de nuevé, recibi- res en la Cápitánfó’ gétierál dé Cataluña.
5n una por cada titulo dé 50 ^ , * G o n s e j o  .
Las no fcatijeadks, las tóitm én firise ei §in-» M átoá á lás níieVé y treinta sé reüfeifán lós 
icato, , leseívándoae Zaragoza ministros, á fín de celebrar Consejo, en eí tíŜ
f  mmnék de pi^etM. que répresinta tma | ¿g _
jL'á'-díiSíliBidn '^0 F i?!isr® ^  
.^;térpMt-íSSfMóu ^ íaterrc-
gátnos á Dato sobre la dimisión de Primo de 
Rivera. , w - y ^ i . *
Nos manifestó que únicamente sabia lo di- 
cijo por Maura esto és qué íi Primo insistiá en 
lá ditrilsióh, le séíia aceptáda.. ;
; l^fl^cat^nlj ¿órifirmá la' dimisión de! 
ministre dé la uúérra.
sreera parte, próximamente» ,
En el IdeSi RoéidiVváíiéé dé súá ami^cis y 
dmiradrres dieren anoche un bánqüéte á don 
áiguel Díaz Alvarez, por su reciente nombra- 
siento de senador yitaliciOi. 
f Los concurrentes fueron cincuenta, brindan- 
fe l«é señores J*ver, Sastre y* Ródriguez 
lítíAEl señor Zapata leyó unoayerspsj^  ̂ ^
Por aciamaclén, él ramo de flores que ador- 
(aba el centr» dé lá mesa, fúé emviád© á la
«ñora de Diaz Alvarez. . -x w-
Este, en frases cariiosas, agradecí© el ho- 
lensje que se ie tributaba. _
■ ; ■ ..
Hoy sé ocüpí El IthpQTciúl dé íás fclécionGs 
aercantUes entre Cuba y España, diciendo 
lue muy pronto advertirá el Gobiem» el «nor 
ín que ha incurrido.
C o m p l o t
Está lardé sé.ba déSéub|ertp un n^ coní  ̂
blót qué prépáráBáh li¿is présbs contirá él dí- 
réctor dé laCñ'rcél Modélo, D: Ráfáél lráíiliás.
Se descufefió mediante una confidencia qué 
pbr eartá le ptesb.
El vigilante Jesús Sánchez se había cembl
nado con el recluso Martín Goirochatcgüií'COí^y
“ nlídenado por asesinato cometido en Caba illaé 
de la Sierra.
Martín había de atentar contra la vida de 
Salinas.
Jesús le entregó la üave de su csidá, para 
que pudíem salir libremente.
Salinas ordenó la detención del vigilante, 
denunciándolo al juzgado.
SENADO
principio !a sesión á la hora de cosfum-
í a r ú a s '
27 Febrero
É  corté jo fúnebre guardará el sfguiénte or-
Abrirá la marcha un piquete de la guardia 
Civil, slgy^ndQjjQS .asiladlos poores, cruces 
parroquiales y de la catedral, cabildo metropq- 
Jitanq coacapa pluyl l̂ négráí todos los pré 
ladbá bfiéfántes, clérb y dignidades^
Un páKeiro cbndieiíá ly prp J e l arjzo.bispa- 
do.y. el ftbi8»qaj ;̂tííiar llevara el capelo.
' álara||uj|^rai| lá ártlllérla, cbií
i?a,̂ ^̂ mysrca y ármaé á lá funeralaatulBo ^ Aa. ijWMWiBm#.,-.j, »
, f # í d p  éj Ooblérno, astsUéndó el Avuntár 
Diputación, eí góbe'rriádor cívil y
D E  R O N D A
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL),
Anoche llegó eí señor Moret jedbléndoie
miento, la
tódaftiasrepreseníacióne?.'--^^^^^  ̂ * u  
Cerrará la marcha un escuadrón de Caballé 
ría.
La carrera será cubierta por los alumnos de 
iá aCádemíá gé'hlrál y ai enterrarse el cadáver 
sé Jiáráh, iss. sáívás de orderíáhzá.
El funérál sé celebrará eh la capilla dé San 
Ildéfonsb, pbt estar denunciada la catedml. 
—Cuando se escavaba en la catedral y en el
ilgunosoorfé trips-.




Este dedica láudaíorlas frases á la memoria 
del cárdena! Sancha.
¡ Los jefes de laj» raitiorias prestan su senti-fgiíip ejésignado pata la .sepultura de Sancha, 
Imknfé á las palabras de ía presidencia. ¡se halló un etiteframienío hecho en 1314, pre- 
ELobispo de^Madfid agradece estas mües-icisat^|p^^;}gf ^  el lugar escogido, 
tras dé pesar. . , i  Es cierto qu^ el cardenal ha muerto pebre.
Figueroa se adhiere en nombre del Gobierno  ̂8 gg cónóbé >u íesíámento, que es aísierte, y 
López Domínguez habla én ,nombre de||uéotórÉadbháée;añcsyá.
Efectuada Ja :COmB?ai. el ingléií ¿ordenbiát 
chaaffer que regresara..á la. Corte,:; Ueviando á 
joveiT, y é! se quedó allí, perdiéndose su
Sociedad A nónima de' Crédito y  Seguro
DOMÍCmíADA:EN SEVILLA,’ GRAVINASÓ í' 
Esta '^ciédad'tíene^consHMúoél Dépókto 
que exif é lá nueva Ley tíé Segtíro&>de 14 de 
Mayólas,para gármtia de sus aségarádoŝ  
SUsgároi' dé ^ o M á  SóSrk íd t ^ á  ' M  
Fincas Urbanas 
Ésj^ Spéíédáá gáráníizá á lóá
¿ór 5 afioé-y ntí ááb éú tos Cónti'átSs
echos por 10 años.
Los pagos de tos arrendamlentos/delM
f sos vados, los efectúa qn esta Ciud^ 
ensualmente como siékisíieseylips yé- cmos. ¿i *,v.-i,.
, Pidan folJetQ8.de estos dos Seffflrpijd 
Repreéenfáhte "¿enéraí én Mlíá^, callé 
<uSai)ílí¿Q nútn,$ bajo,̂
;i¿íüf6  Q ü ^ t M á  S e r r a n o  j  D . J o s é  E u i z  M a r t ín
G o m e c e i o  -.sr.. 0aPA«e]^as,^
n m i É ñ l k  4  Y D U E N D E  1 0
t é & - ^ l k m §  é:m é m ltM A m
Máiápa.^
su familia que reaidan
París á la. vi8fa\i .




S,>L ídi iÉfeíéMdbs las que nos
,? •’ i ; . . a  f/aaessa .—Sé ha
Í.V eínújbfeqi jéí,Boletín,de íá Cámara
de...IjfeEq 4 í | - | | , f|ab^^ Málaga, ccrrsspon-
lésérta ii&éáánfá tráblsjoá y cuadros está- 
doleos XfMivot á la producción y al comsr-
oA ‘x ii íá - naéétfe'''páíé.: d¡e U.30 á 1Í:.6d i iJb
dejl.365á 1,387*
íá  1.367 á ñoresL,
í Colón.—Doii Ántbnib Nañez,doi! Júán Bián-
Í?«oío ás.áoy  'oB Má’íáíl'á'
I Juüo Valdés y señó-






f ^ c o a  .
LAALEQRIA «
Gr^ ,Kestaurant y tienda de vinos de Cipria 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante. i
H. diario callos á la Qenovésá, á pesetas Q’50; 
ración.
Los selectos vinos de Moriíes del cosechero 
Aejaridro Moreno, de Luceña,: sp expenden; en 









lalldsi fijes! des piíérto dé
yieíafia, donde se hospeda.
' Acompañado,dei señor Tenorio recorrió es- 
;ír maaá'riá lá fniWáná^dé lá población.
Hoy proseguirá su viaje á la corte.—£/ Co- 
resppns^'
Se ácúerda tjue conkte' eli acta él sehíimleh- 
tb de’la Cátw'acá'. - ¿
Se entra en la orden de! dia.
Discútese el proyecto de reforma local.
Sol y y Oííega defiende una enmienda al 
áiíÍCa1b:37. , ..y....... „
Rbdfigañez défieiidé oba enraiéúdá á dicho
I ,
i D© i^® V llla  I Ea retirá da la enmienda.
En el exprés de mañana-ab^^éspera ai eraba-1 so! y Ortega defiende oftá en ’iíólnbre de 
iídéí de É?̂ úcÍK', que conferenciará con el rey Usmoeracias repüblicáñaá, á quienes con 
ib'AmáBe t el prbyeeto se les merman;íjis detecbos.
Estclte|á#fi^f^í4iá ■ r Sé. queja tíe que todos *os, psítidos no exa-:
D e  B a r e e t o n a -  m toerproye«oen..fS^^^^
 ̂ ■' ' X a  Bteve
;• A cónfeíuéhda dé la aleve se cayeron va- 
los pestes Meíórá®a,^y tetó|.«Sfico,s,,;y alga-, 
joscablesdé'trábvMí^'"Caando-se reeompem^a uno de éstetiCayo al
meib, resultáttüo muétíá uhá cábámría; \
Cbbqu© de ambMóVile^
Al regresar. de Cannes parq Bafpelona, e»/
Deja varios légattós i  instituye heredera á 
I su sobrina Mqria Sancha.
ÍÉUíréh eápécíál flégárS iiiáñána á la tarde]
Dollars.








“ n'- -s; -i J- ' i- C- i;- • •■ ,vf .i -i y. Ai ff-
PEQlbttestir^Xpqr la éubsecfeiáflá; ’dél mi-; 
nis^erio de InlírdcHÓn pébíií^ y Balíll’ Arté^
^  Brtt|nica.—Don Luis Vázquez Sánchez. 
- -Lá érb iá^ M áiáti.—Hoy á láa cuátró de 
l3. Jm’4ñ de gobierno 
>'de.msccfe#d«fí0#ag|?!b del CHmá,ea su 
de Heiedía, para trátar de
m u í-  víaj».—Su él cbfféb de la mañana sa­
lió ayer para Sevilla don Juaa Reyes Be>̂ ; 
monte.
Para piuhá, don Migúél Gáfcia Valen- 
zuela
En em b f^ y '^ Íg á féz :y  veintidós, vino 
de Madrid nuestro particular amigo ei diputa­
do á Cortes por esta circunscripción, don 
rdo R,.iEspaífó. >
Puéníe Qehíi, vdpn Gumefalndo Gómez 
Rui .̂ -  ' ' ' ' f ;  /; Hií el correo; geaérai vMg dé Córdoba don 
Cristóbal Romero Fenjandez.
D i Utrera , don José María Rsnge! Gutié­
rrez.
w sela marchó á Mádd<proveerse en un
CJLüJflttVC
áia§» S. Máíier, bi­
lí  dé B ' 'B áhiá BlS^!
un regimiento de infantes y una batería de j vapor correo francés
ajtflíeiiá. I M Sá;idia
© '0  f 8'áidrl'd| este puéfto devJlar|i^^)^f-
n í tiendb'íÉtfga y pasajeros para MeIlIIaj , N̂
J&l t t iU S  r , ‘ Orín,; MaEseUawjca.rga cc^j,trasbordo par^
fHoy.fuerÍKi íÍaá0S‘deáíía;atiis de los últimos: j^eííos íiéííMedM̂ rr̂ aeo, Ínlp-Chiná, japón, Aüs: 
atágadfts;dalJifüs en la enférthería áál mároués y Nueva Zelandto., 
deTavar. _ i
A  S e v i l l a  ^
En;:el expi-eso Andalucía saífó’' para Sevi-' 
lia erembáj^dbr de Francifí. tfeñdb,c8rga y pssajerós para
PffOP’lifeSt® , tos y Buenos,Aires.
La prb'püésta de aécensos de! ármá de caba
Uní-
ian-
á Dice que él presentará muchas enmiendasIjietia, paía'el-mes de Marzo, será probable- 
para cúmáHr coff Éu'debsri ' ' filante: db'un teniente oOronel, cuatro Cóman-
Le cOntésíáMSiJ^
Coljáníe? inféfy!en1|Wáí̂  ̂ ., |
Y se leváníálá"' slásiori á lá's siété'y cüáító.’
bONGRESD
éarga y.Râ aim>3jg,?Jra,Ba!tf 
toftV Míj t̂evicled,
su snteñ^vil, é líM b; sanitey. choEd e! ve 
■ K  c«h el ds! ton4e:de VailemAes •, AmbosréÍáltaEÓ:tílés03i, A 
, D é  A liffécS ffáé’ . . -
Ha m a r c h é
Fué desplaidá pOr lás aííibrí^deS.
MAs  d e 'S é v l l l a
Se sfere la sesión l  ía hbtá dé cosiiimbre.
, Preside Dato. ,,;i
, Varios diputadas formulan ruegos de carác­
ter legal.
Continua e> debaíe sobre lá iníerpeíáción 
deUrzaiz.
Este rectifica
, Vüíanueva,¡ (flrigléiiddáe á Sáfñ^édtb,áfi^ma|cáííJ d? MÍáB?'lfb RMááoSi 
qáe n! él ni Alleni.f,<|ebéajj4SY?*l.‘D^I
dánté; é igual número de capitanes y primeros 
rteniéhfési ■ ' - ■
CuándbjrégféséJa corj^íá Aifluff/ws, sé t'raé- 
íadaráal crucero Eípanío la escuela dé’ gúal-* 
días m&rirías. .
Gs*av©y
trá̂ EíáW*®éáté eñfes'mo'', el' - dífi^^ 
ter de ELMunUd séHÓr'Máíáík. ■
> V .Sobré ‘u n  r o b a ­
se ha averiguado que el inglés Wilmanpa- ,rfe„tos.?0 Mál̂ sa 
só lá noche ejt ünaTonda de cierta casa dé iá h 'J S' .■' ú
Sf. vapor' ífásátíántítbjfiíánéw ' :yí •>;
. ..'F 'i?ov© n0o "~
aáfúrk áe e ü é  puerto ei 20 tís Marao, ádroltlendo
miento d i p a n  
Qrandi 
bordo,eñ‘
, concepciópi cóü Jr;,™,-.- 
i Rosario, tos püertOs dé la
Puraínformlij „--girse á áu pqn‘sfgna|aíi&^ 
Pedro Gómea chai'x, calle dé " UÉaHÍ̂ a< 
’ 'áli
í £ o ; , . u  aBrapsar© asiense» , r  en ei venicuio que aiquii
Eí gánádo ŝerá éíVeis oorad, eoosté ca«o, ,aúnl á Toledo,dqndeMiman, Ci
randes obstácuM, ppfnRFK oiesirus^ |ft^j^^tíje|vaegtíe8 Intereses con los debé-| ñera divers^áíHdjás'pW Vs 
¿iTrf'^W^Mdíaflo. l ié rd fe ^ é M o . i  ' '
Después se encamfWd̂ '̂f̂ ámĝ e dé í'á Cáfi- 
deltéííáná, yslqúilé'iííí autoidév ^ í
Lot dó^ibán dísffázldoá.
É*á'éf l̂ííddÍÓ ' í^üíláípn se dirigieren 
érapró á su comba-i 
al ór 'deTiO péseíaS.. i
Do'nát̂ céÍÍÉ;y*RépkradÓá̂ áéJddá'ClíÍ̂  
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto. ,, 
Qmmn-Sd, .fjFar^c/^í^
D© T o l« d ©
VK'f. !
Maura insiste en que la resolución del asun-
c ,en la República Argentina.
£1 Sr. Malíes, scempañado de su bella seño- 
% negar á Málaga,donde pasará una
;#itpMi^#03pM^d,|qa ,eiiaiey»telLéi^,en 
Sf cátÜiQ jpi PaW léseéliraprapIS  
T S ffi Gutíéfrezy quedaó^^go^^
;XírL
e! notable director de orquesta don Pradencio 
Mañez, CQnmbjeto de.coaíraíar nuevo:» artig- 
^ipXra proseguir Ja temperada en ei Teatro
CeasoJo áe agrieulíum.—Por fa»f̂  de 
número de seHoiEs vocales no celebré w-che 
sesión elCoasejo Provincial de Agtleulturu v 
usmidetia. ííi. • ■ ■■*
-  Por don .Cismsnte 
^ v o ; D i^  Óüe Pfinct^
- ....................
jefó, con »IMo de visitar las éíin^^y‘fiospD I !¡fl S E * ? ,,!» ?
24, fUé ,d^heifedíL-ar líÉisécíoí s#» ' 
Indez Tenórid, qus de liti 
ue tenia en su habitación le venlí»' hurtando
latia j-í^  esia procsaienao a la tala de ios i .a w # e  fos robo3, qtie era eí
tes que existen en el jardín de Iae?ÍJ;lSl‘SXwMQ , ^  ae 23
lá férrocarriies andaluces. en q! ,Lagar nuevo. Partido da
tales “le  París, Berlín y otras capitales dé 
Europa.
Damos la bienvenida á .tan distinguidos 
huéspedes yi^^amos que les sea grata su es 
tancÍB entre nisotrós.
TiKftj—^ tá ed d á
áibólc ------ * ’ *
déloá v------ - ---------- - „„
Ü a é ítr s r io .-  Seruéga á‘Ia seSoM ea e u - |? h T J S ® í ^ ' W '  >’«-
yo poder qa encuentre un rnuastrario de enea- ^ -
negras,; se sirva devolverlo alestebleci- ú M S í S -  #05®
*'®̂ -̂üa-tíeI autor jíe Jas
m ......
Aduánadd^sáfdb ayer ités üíOTds: ‘ 
en ef^momfntó déeiibarcáifed él yi 
¿jdé cüáfés ftórbd féi"
t^nttofés pi»as de fusiles m a ^ ^ w ^ d a r tu ^ íS  chos^e los tnismo. ' toan©





Aviso. -  
d$n noticias
«ro¿ queda 
 dq Hacfe 
D esd e  u 
i s^tda^
me s ren SeEmr
’ ■ i nda,
I Én él centro aparece dh lémúfó,
¡ landelabros á cada Jad© ^  féretro, hálléádO"
1 K S w t s  Iiuaiisifo
I* Velan el cadáver seimnarísías, párrocps, ea 
iaónfío», «btoposy la* se«ot» <ls la F.Wa- 
^én.
blernen loa que nó lo son:
Califica de gr#,e>íá el concepto emitido por 
ViUaoueva re;aílvo á Alleade y Bampedró.
' Vilianiiévá lee nuevámenté él discurso que 
pronunció Maura én 1902̂  ^
Maura le intérídtóp frectíeñtéméátfe, sécun- 
dándoie la mayoría,.
Los líbéf ates
Máüía entrega, áu, discursó, de 1902̂  j^ra 
¡qué/,)?© puÉñqúe éhi;ei Dkgo ae S^ioíiep,.
Aióáraíe lámentá;^é-los hojalateroá pue- 
,dsn úompatteeii eí exífanjíro y no en España, 
Se encuentran aquí;él obispo, electo, Y ^
*!B€Soná;y elde Jaca.-V .i AM«h«r i>'* Lieflmon los hijos' del marqués de Aldabâ . * F
^ Man dado comienzo i63 trábalos de la sepui-: irá" é'déhafé.
la'túrai V ■ , ^  , Añada :qué #.bé resolverse el asunt̂ ^
Ésta se harS els'^ 'dé ' lá ■ tíel dáráéitá! Me-. hojalataf afirmativamente.
«esclli» . i Maura’te contesta con brevedad;
b¡. Mafialui liegafániaá fuerzas que han t̂ e IfN  ^ .
Muiaf los honoTeá; ,  ̂ i Séémraen la órden del día.
É s t a s  sekn; dé ida áíátó íaj Cooires enoprniendas se aprueliá lá créa-
j¿ e m ia  y las de lá guarnición, e| re^mjent©| ciÓn «^,;|e|^0.^
Ftí e\ altar se razan misas constaríítirieníe. 
E u S d e l  5  «e halla, vistbjementá
f alteáis!
‘al entierro. se explica e8to^pórqtre se vendéí barato 
espáffoL’ 
éreaéh Vués-
léfi' y éáíO défitfédéi'íérrjforio fi l
 ̂ppllá^^diée-^qué la opinión  ̂  ̂̂ ‘ ■
m m m am
MCfóii de iá Aduaná'S áisposlción% !  Juz-
fahm dá ^SaÉldid.—La Coiálsióa 
^  de Sanidat háácoid^do cenceder 
clon paraje! elíabiétíraíéíJto de los 
de la'J£str|lla y ^poio, áuméntar el 
vácanaeióa y que los, 
Iffiá  fcw ‘'ffr harina' seialen én ios 
sacos la Mülidad de mezcla que aquélla coa-
intéaí:© d© suieidi0¿-^Enau’'dom!ci!i© Ja- 
i8íítUÍ4áyéí ,s«iéidarae la jáqüüina Aj-
ár ÍH8''pbpslí0s, bebióse uo va-
66
caballería de María CrisíiífeV üíiá' batéfia dé | manohés se aétíérda, Jeplatar raonumenlíO úá-
Li Mandará las fuetzáf él genera! Hueftás 
 ̂ Se espera !a negada d© uis hermano de! di- marítimas.
ciomi lá cáíeiráiita Xplédo., . ,
Se discute el proyecto de comanicacioités
uwíW í*A^dena!.auéíesidé én Aranda del Duero. | Vinceníi sostiéno que el impuesto de tonelá- 




La nueva dilación de que fué h®y objeto en 
.ji Congreso la discución del proyecto de 
“ ««UBicaeionés marítimas, ha obedecido á 
-jiippefar laTlegadá dé Moret, el euál dará la 
tijiorma del debate. . ,  , ,.5
La comisión sé muestra rétráid̂  ̂
rata de «rnioBizar los Jntcfeses qbé se cfefien- 
veñen con ei espíritu dé! proyectó, 
í  M o h a ^ c o n t e s t a d o .;   ̂ \
En el ministerio de Marina insisten en'ne- 
^  que hayá ítóntéátádo'la casa WickéíS res- 
.jectó, al asunta dé lá. encuadra. Ferrandiá ha 
I^^ifestado que nada puede decirse, li. gran- 
ré ni péfueñb,! ,, : -
i á i f o f á í lB e ié t i
\<ti
S5:Laa,eoraiii0Sefs gáliegaaTáfofmktón etí el 
7¿6npéso; áhté^a qué entiende en el proyecto 
H e comunicaciones matítimáSí




Se suspende el debatej y se levanta Ja se- 
Sión. - ■ ■ -  .
péíi^ui 
i  p6r 1
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EL PASTELPR», DE MABRI0AL 
que poco antes estaba tendido al sol .qn la puerta dej  ̂paíado 
del Dux, y á quien Rugiere, secráári© de D'^r6árigo, había 
mandado con una seña! vigilase á Aben-Shariár.
Nicolino y Brachibforíe cambiaron una rápida mirada de 
inteligencia.
’ Aben-Shariár y Maiatcsta entraron en la góndola, y y lue­
go en al interior de su litera.
,Nieqlini.séqüedé;entreJa litera y ei'gondolero que esta­
ba á proa; , a .... ,
—¿A dónde, excelencia?! dijo NicoJino í  Aben-Shariar., 
—AI canal de Monforte.  ̂dd3Rnteide,lvpaIáeiqiG0-iltL-~- 
.. Nicbiino íepitiófvéstá órden al gond©ler©E^ut estaba’á proa, 
y; qüe se puso densamente páJid©,;porqite lo^ga^ndel^os ve­
necianos son muy supersticiosos; y el palacio Gonti, copo sa­
bemos, teitia'muy mató fátita; ^
—¿AI canal de Monforte, mi señor? dijo et,gondolero,;con 
la voz tremnlá; hace ya mucho tiempo que no cruza uHa gón­
dola por eiícanal dé Monfente., r ; ; !
iSan Máteos y Veneeial dijo Nicoiin© rápidamente y  en voz 
baja al gondolero.-7  ̂ ^
Puesto éste entre ei:©inble y la República, prefirió esjar 
bien oon la República, ¿ impulsó la góndola.
^ s - A i  cañal de Monforte, dijo Nicolino 4  <Braeliiof«rtei«;que 
pérmánecia indólentéménte reclinado en la popaj y que se jn- 
corporó para volver la góndola, después de l0‘ eual' Vqlvié á 
reclinarse y á'cerrar los ojos como si sersiníieta dominado!^
un etern® suefí®. ....?
Nicolino se sentó en un banco hácia la proa.
La góndola seguía adelañtándo lentamente; Aben-Shariar 
y Malatesta hablaban de cosas indiferentes.
Una hora déspiiés,' llegaron al cánál de Moni orle, que es- 
táfea'solit'arío y slíénblbáo.
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* É-pafábío'C^ñ'íl^l-^tífi i^obusfo,
sombrío, C0U#á^*d^#^WfíÉáS%fVíiíés‘c'é̂ ^̂  ̂ por vidrie-
cada
uno de los cuales se levantaba una pirámide crestada, coro­
nados aquellos muros de pirámide á pirámide por una balaus­
trada calada sobre un cornisón ricamente ornamentado; sobre 
Id' pftptó, au«j|l8blñaciza,> i©busta, cdrfl» un balcón dé piedra, 
sobre el cuál se veían tres ajimeces calados, y en la parte su- 
peftóí un-anéíi^qüdpoon j^ íi^ l^  a l^^  por una
baudft:dlqg#naí:'yencert!ad®dídr^Jí)dtómbre^ines qtie dés- 
■Céndiai]tdéiy«lm0.s ;;r̂  ■̂7 ,7
Estas eran las armas de les Coníí. 
lo  el. alabéíéchaftíei pa(aGioV.éÉt8u áñgulo, había un pe­
queño torreoncillo, de eses que dentro de si tienen unfi esíre 
cha escalera de caracol, y junto al torreoncíHd^en eí ñiuro, un 
peTPañf ipq.8tigo, .per el cual apenaa cabia; una persona.
Este palacio era seco, severo, censíruido con una piedra 
S),grj8> eorapletamenté sombrío.
m
; ¿feM^n^íá^^ uoa jndicación de Nlfblirtt^sé deíuvo delán- 
, té4él postigp^jpalactó, atracóalborde dél cañal; y Aben- 
Shariar y Malatésta se dirigieron al postigo.
Nicolino se quedó en la góñdOtó.íy Brátbioforte : continuó 
dormitan^.^65ftJ^pppí^v.vuu;íSi7>:^^:^ ; ..
: ¡i ?^Jl^ÍPó¿hayáin.os;de ^éptcqrtpor-csíe postigo, dijo 
Malatesta; aunque el palacio estuviera habitado, HojMrtón que
|S;,fuenaJIaínáremqs,.<Ui(),A^^
m ilS  . . . .  . . .  J.U i.i ... .. .
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so de agua, dónde había antes disuelto'dos 
pastillas de sublimado corrosivo. „ ,  ̂ ,
Cuando el veneno empezó á surtir efecto, la 
suicida pidió auxilio, acudiendo una hija suya 
y varios vecinos, Que la condujeron á la-casa 
de socorro de la calle de Aloazaliiila, donde 
fué auxiliada, pasando después al Hospital en 
grave estado. . , . ^ i
Se ignoran los móviles que la Indujeron a 
tan extrema resolución. . ^
Concierto.—El próximo Domingo dê  rr- 
ñaía darán un concierto en el Circulo MerMn- 
tll las estudiantinas «Andalucía» y «Amigos 
del Arte».
Enferm a.—Ha ingresado en el Hospital 
civil la enferma pobre María Expésito San Mi­
guel. .. « . . ^Asociación d© Depondlomteo—Esta Aso­
ciación celebrará junta el domingo próximo, 
para tratar asuntos de interés.
Las denominaciones Madera y  Opor­
to —La Cámara de Comercio española de Pa­
rís ha enviado á la Asociación Gremial de 
Criadores-Exportadores de vinos Málaga un 
trabaio ce gran interés sobro el uso de las de­
nominaciones vinícolas Madera y Oporto, con 
motivo del tratado de comercio que acaba de 
celebrarse éntre Portugal y Alemania.
La Asociación Gremial de Criadores-Expor­
tadores de vinos malagueña, ea atencián á la 
importancia del asunto, ha procedido á la ira- 
oresión de dicho trabajo paraba reparto a to­
dos los asociados, y en breve celebrará una 
junta general con al fin de adoptar acuerdos
acerca del particular. \  ,  . . „  .
La Cámara de Comercio española de París 
fifi ocup3, adcflSás su tfsbsiP, dcl tratatnifin- 
to que Francia aplica á sus vinos llaraadfa na­
turales, el cual constituye una verdadera traba 
para la importación de los vinos generosos es­
pañoles. . , ,
Las SiñZiíñas de CÓTdéTó».—A{B~
^l&hdo lariOtlbfás gue ayer^diiair^ 
á la detención, por el Sr. Díaz Manzanares, de 
Juan Gómez Cordero (a) Coráeror resulta que 
dicho sujeto cometió un tobo de treinta car­
teras y pitilleras al conocido comereiante 
ñor Marñiolejo, kabiendo éste reconocido al 
preso como autor del mismo.
^El Corder» tiene dos causas por robo, en la 
Audiencia de está capital, y otra que se le si­
gue por el juez de Marina,como autor del hur­
to de'quince kilos dC'Café en el muelle de He- 
redia, de unos sacos propiedad de los señores 
Vega Hermanos.
{Vaya un corderol
Viajeros —Ayer llegaron á eita capital loa
siguientes señores:
D(on Alfredo Yedra, don Julio Mora, don 
.Gustavo Giau, don Sebastián González, don 
I Juan Cámara, don Francisco J. Ceballos, don 
Antonio Migas, don José María Chinchilla y 
familia, don Francisco Andreu, don Ricardo 
Esteilez, don Juan Arévale, don Juan Bala- 
guer, den Eduardo España, don Antonio Ruiz, 
señora-condesade le Lovise y familia, don 
Vicente Torno, don José González, don Emi­
lio Cordela y don F. Rabona;
Redeaoiones do quintos.—La Dirección 
general del Tesoro ha ordenado á esta Dele­
gación de Hacienda, que admita ingresos por 
el concepto de «Redenciones del servicio mili­
tar,» hasta las doce de la noche del domingo 
2$detcorriehte, ¿n cuyo dfa expira el nueve 
plazo concedido para aquel objeto.
Franquicia postal.-S e ha concedido 
franquicia postal y telegráfica á los jueces 
municipales en los casos de inscripeión en el 
registre civil de fallecÍmientos"por enfermeda­
des contagiosas.
Supresléa do oseribaniás.—Ha sido su- 
primldá la éscribanía del Juzgado de Instruc­
ción de la Alameda, de Málaga, por falle­
cimiento del escribano D. Manuel Rando.
• Beneflélo.—El martes préximose verifica­
rá en el teatro Principal una gran función, cuyo 
objeto es reunir fondos para redimir del servi­
cio militar al actor Pepe Hortelano.
Bieha función se compondrá de un escogi­
do programa, integrado por tres obras de 
escritores malagueios, «varietés» cultas y la 
tan aplaudida estudiantina «Andalucía», que 
ejecutará las obras más escogidas de su reper­
torio.
Alumbramioato.—Ha dado á luz una niña 
ia señera doña Felisa de los Reyes, esposa del 
teniente de carabineros don Rafael Martínez.
La enhorabuena.
Oposioioaes.—Ante el tribunal correspon-! 
diente hizo ayer oposiciones para médico su­
pernumerario de la beneficencia municipal, el 
doctor don José Molina MartosJ
EL ROBO DE anoche!
Eh la casa námere 41 dél Pasillo de Güimbar ia j 
le  cometié anoche un robo de Impartaaciá. |
Dicha casa se compene de planta principal i 
y aaotea, y es propiedad de den Angel Fuster.
El principal está dlvidldé ea vatios pisos y uno 
de elles, trasere, lo qcupa desde hace cinco meses, 
dofia Encarnaeióa Besteneu Torres, de 8S años, 
yiuda dé áa tealente de ejércite.
Dicha señora residía en Melilla y vino aquí pa- 
ia  establecer algún negocie.
Con eliá habitaa des hijos y un sobrino.
Una de las últimas habitaoiones del mencionado 
pise, dá acceso á la escalera que conduce á la azo­
tea y á un eerredorcite, á euye extremo hay una 
puerta de otro pise de la misaia casa^
En dicho corredor existe una tapia de escasa al 
tura,que desde la casa de al lado se salva perfecta­
mente.
Tanto el corredor como la escalera de la azotea 
quedan incomunicados con el pise que habita 
doña Encarnación, por medio de una puerta d̂e 
madera que se afianza por virtud de una bárra de
hlerro’qüe la cruza diagonalmente y un pestiile en 
la parte superior.
Damos todos estes detalles para que se com­
prenda perfectamenie cémo se ha cemetido el 
robe.
La disposición de U casa es conocida de un sin­
número de ptrsenas.pues euande la inuidacién de 
Septiembre la azotea sirvié de refugio á muchí­
sima gente.
Anoche, á las nueve menos diez minutes, defta 
Encarnación, en compañía de sus hijos, se trasla­
dó á una 9asa inmediata, para visitar á uua amiga, 
y en ella pérmanecii hasta cerca de las once.
A dicha hora regresó y, cuando fué á abrir la 
puerta de su pise,ueté que á pesar de haber cerra­
do perfectamente la llave, aquélláne cedía.
La zarandeó fuertemente y al fin legré franquear 
la entrada.
En la primera habitacléa, que es el comedor, 
habla encendida una mariposa y á sn débil luz 
notó doña Encarnación que en el suelo del cuarto 
próximo había alfo extraño.
Ensendió apresuradamente el quinqué y se en­
contró con una iBfinid<td de ropa esparcida por el 
pavimento.
Comprendiendo en seguida que habfa sido vic­
tima de un robo, dió voces de auxilio, acudiendo 
entonces lós vecinos y más tarde los serenos del 
distrito y el cabo Blas Doña.
La señora Besteneu reconoció las habitaciones, 
las cuales se encontraban en el mayor desorden; 
toáoslos muebles aparecían abiertos y tiradas 
por el sue'o las ropas que aquéllos centenian.
A primera vista echó de menes la qeflora dos 
«ajas en las cuales guardaba des pulseras de pla­
ta, tres de ero, 1.000 pesetas en billetes, cuatro 
duros en plata, 22 pares d zarcitles de oro, aigu 
nos de ellos con brillantes, una caja con cuchilles 
de plata, otra con cinco abanicas de nácar y otra 
con cinco de hueso, varias prendas, entre ellas 
tres vestidos de seda.
¿Por dónde entraren los ladrones? Por ía puerta 
que existe en la habitación más apartada y que co­
munica cen la azotea.
A la mencionada puerta le arrancaren un table­
ro p queño, por él cual metieron la mano y desen­
gancharon la barra; luego, valiéndose de algia 
gancho, bajaron el pestillo, quedando así libre la
hecho con una -gran propiedad en traie» * 
corado, así como visado en preciososV.W1 0 U U ,  « O I . l O K u u  C U  iCCIOSOS COlarteV
to ea aquélles como en los paisajes y qu# r  
un conjunto preeiosfsimo y digne de verae t 
In  suma, un nuevo triunfo para el Idsal n ’ > 
tras otra viene dando á conocer i  nuestro’
entrada....
Para no ser sorprendidos los ladronei, porqué 
debieren ser varios, corrieron el cerrojo de la 
puerta principal, si bien con la precipitáción lo hi­
cieren mal; per eso defia Encarnación, aunque en­
contró resistencia para abrir, pudo lograrle luego 
que dié varios empujones.
Cuando reconocimos la casa, uno de los veci­
nos, alambrándose con cerillas, se incliné sobre la 
tapia que da á la casa inmediata, que es la número 
43, y dijo que se veían tejas retas.
todo lo que de nuevo se produce por cuanta.®®* 
extranjeras se dedican ála fabricacién 
no omitiendo para ello gaste ni sacrifieio 
na índole. * **
. ___________.______  Además de dicha película se exhibirán
Los ladrenes también rompieron un cristal del che otras once, entre los que se cuentan vai^
piso de al lado, sin duda con la intencién de robar- trenos ea esta. 
lo; pero desistieron de su empeño al eneontrarse | Mañana domingo gran matinée iaíántil á i» l 
con que tras ia puerta de cristarles había otra d e ; y media de la tarde, regalándose á los a’lfini 
madera bien cerrada. |  nificos juguetes.
La victima de este robe no sospechaba anoche 
de nadie.
Las pesquisas que ea p;imer término se hicie­
ren, resultaren infructuosas.
Esperamos á ver qué pasa hoy.
T o a t r o  j L a p a
La emprésa de éste teatro, en vista del éxito ob­
tenido por la estudiantina «Andalucía» y á petición 
de numerosas familias que no pueden asistir de 
noche á este espectáculo, ha organizado para ma­
ñana domingo una magnifica función ds tarde, en 
la que tomarán parte todas las comparsas, finali­
zando con un magniñce concierto por dicha estu­
diantina, en el que cantará el tenor de la misma, 
varias jotas, malaguefias y garrotín.
Por ia noche se celebrará un gran concurso de 
comparsas y magníficos conciertos por la estudian- 
tin«. .
< Como S8 trata dé un espectáculo t:uIto y moral, 
‘ debe esperarse que el teatro se vea muy favore­
cido.
I C in o m a tó B i ’aJ^o i d e a l
I Anoche ss estrené con ruidoso éxito ia cinta 
: titulada «Un idilio romane», {iMlícula que venia 
; precedida de gran fania.qtie justificé con creces; es 
|Hnpreci«80 cuadro de época déla Roma antigua,
de L a ^
Semanalmerite se reciben las aguas de esto 
nantiales en su depósito Santa María 17 V" 
diéndose á 40 céntimos botella ide un litro ' 
P ro p ie d a d e s  espec iales 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Santa María, 21 con puerta 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su iim..., 
sabor agradable. «mpicle
Es inapreciable para los convslecienfp. .  
estimulante.
c o S y S t e ” ” " '- '’* “  ""
Cura las enfermedades del estóma»ft « . 
das por abuso del tabaco.
'“ «eertoTO,
í Disuelve las arenillas y piedra, oue nmn., mal de orina. Profluceu
Usándola ocho días á pasto, desaparece la ̂  
No tiene rival contra la neurastenia.
4 0  o ts . b o te l la  d e  1 l i t r o  sin
COMPAÑIA SINGER
d e  máqiTiiiiias p a c a
eSTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
MAlaea, 1,
AL«iteqaera, 8, Laeeaa, 8.
Eloaída, 9, Carrera Bapimal, ». 
y é le K ^ la c a ,  7, M e re a d e re s , 7 .
Máquinas Singer y Whele/ & Wilson para eoser
, I z o l ^ v a s  d e  l a  C O M P A Ñ ÍA  S l^ G E B  D£¡ M Á Q U IN A S  P A R A  OOSEIB 
T o d o s  lo s  m o d e lo s  A p e s e ta s  8 ,5 0  s e m a n a le s .—P íd a s e  e l  c a tá lo g o  i l á s t í ‘a flo , qjne s e  d a  g r a t i s  
M A qH lnas p a r a  t o d a  i n d u s t r i a  e n  q n e  s e  e m p le e  l a  c o s ta r a .—Se ruega al.público visite nuestros Establecimien­
tos para eximinarlos^ bordados de todos estilos: encajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina O o m és- 
t l e a  b o b in a  c e n t r a l ,  la misma que se emplea umversalmente para lás familias en las labores dé ropa blanca, prendas de vestir 
y. otras similares.
ESTABLEOIM EEN TO SEN  TODAS L A S PRINGIPAL.13S P O B IA G IO N E S D3S R SPA Í^A
F.
Espeei alídades farmácéuticafi garantizada puteza y
COMPAÑIA SINGK]
d o  m á q u i n a s  p sp a t 
ESTABLECIMIENTÓS PARA LA 
M álaga, 1 Angel; i ,  ^
A ateqnera, 8, Iín:e©jaá, 8,' 
Uésida, 9, Carreira JE^plnal ft 
V é l e a - M á l á s a ,  M e rc ad e re i, „
farabe de Hemoglobina y Qlicerofosiato de cal. Id. de Hlpolosfitos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. 
!d."de Qibert. Id. de OHcerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. dé Quiiiá ferruginoso. Id. de Rábano ioda ^0. Id. de 
Paroioioduro de Hiéífb Ihiltefáblé. id. Vodétánico. Id; Yodotánico fosfatado.
recojlo^da eficacia y  q é q p ^ ía . Eidiliéiites Á,inmuneraMes médicos que ías prescrilién en !toda , lo certifican. Miles de eaíer»^tos curados dan público testimonio.
Vino de Hemoglobina y Olicerpíosfato de cal. Id. de Quinal. Id. de Quina fprruainnRn id ia v  ^  i - 1
cofosfatado Id. de Peptonl Id. de Nuez de kola. Id. de a
______  ^ decaLId.id.id.creo8oíada,PerIasde^ándaIo, Eter, Trementina,
^  ae Cerveza, Mô  efervescente, Glicerofosfato de cal granulada, Kok granulada, Píldoras vegetales púrganos, Bombones purgantes etc 'é
P ilS T IL L A ^  P R IE T O  de Guayacina y Mentol
Oe éfica£;réstíItado par» curár lá tos por irritación y dé los 
f»,c§s(fümeo;jficoréirHtiioiádiie f;argant(í.--^ort 
mantés necives. De venta en todps las farmacias, y pn la 
áas can medátta de oro en la Exposicióp de Parí? de
C a r r i l l o
Se compra un carrillo de 
mano.
En esta Administra.dón infor­
marán.
Bfi venta en todas las farmacias. Por mbĵ br, Reder, Zorrilla 23, Madrid, v?
centros de específicos. ' ------- -------
proporciana una ración favorable en el alimento 
de los animales, mejorando el apetito y diges­
tión, previene los cólicos, diarreas, enfermedades 
del tubo intestinal y vías respiratorias; éxpujga 
gran cantidad de parásitos (lombrices) obtenién;- 
dosé un estiércol de gran valor por ser rico en sa­
les dapotosa.
Los caballos, niulos, bueyes, etc., sometidos á 
trabajos pesados los resistén mejor y trabajan 
más, alimentándolos con este pienso.
Depósito exclusivo para Málaga, Córdoba y 
provincias,
C a l l e  H a F F O S o  2 ,  M  á l a g a
Azúcar de éama purgante
el más qgrádable y seguró de todos los purgantes. El más inofensi­
vo y fácíil de dar á los niños; en todas las farmacias 25 céntimps.
Cirnja¿nó dentista
39 Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor egn un éxjto admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precjQS convencionales.
ge efí'sglan todas las denta­
duras inservibles, hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
I Todas las operaciones artísti-
^^dtf ^ iwy
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­





Huleo en M elilla
E D I F I C I O
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran­
jera y española y cuantas como­
didades pueda apetecer el más 
exigente.
Hay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelante.
Calle del General Pareja 
Barrio de la reina Victoria
Droguepía Modelo
T c ^ w i j o s  1 1 2
JABONES FINOS DÉ TODAS CLASES :
CREPÉ DE TO D O S COLORES 
 ̂ F o l v o s  p a i f a  I s i  c a v a  
A g u a  C o lo n ia  A le m a n a
y  <i®l paisDrepría Mela, Torrijiis 112
Modista
§e cenfecejonan trajes de se­
ñoras con prontitud y esmero á 
precios módicos.. Calle de Sán­
chez Pastor n." 12, piso princi­
pal.
Se vende
Per ausentarse sus dueños 
dentro de breves dias, se vende 
un piano en precio sumamente 
módico. Compañía 16.
AXOLINE
( M  A  R , a  A  R  G  I ^  T T l  A ú  A  )
Si quareis limpiar rápidamente y con economía Ir.g «.átfivJ 
vuestras fondas, emplead el «AXOLINE», oue es el 
quides ó pastas de brillo conocidos; ’  ̂ ^
i 'm U T R O d í 'Í K ^ ^ ineic
68 l^ > A S T B L tó ¿ ÍE 'M S m (Ía .
—El Consejo de los Diez tiene las llaves de todos los pa­
lacios de Venecia, contestó Aben-Shariar abriendo con iá más 
pequeña el postigo; entrad, y ya que conocéis tan bién este 
palacio, conducidme á Ifis habitacipnes de Elena.
Malatesta y Aben-SharJ^ .entraron, y el postigo volvió á 
cerrarse. , .......................................
Nicolico se deslizó á lo largo de la góndola y llegó á la 
popa.
—¡Eh! Dormilón, dijo dando una palmada en un hombro á 
Brachioforte; pareces descendiente de un gusano de seda.
—Quién duerme vela, contestó con acento cansado Bra­
chioforte.
^  ¿Conoces á losípatricros que acaban de entrar en el pa­
lacio?
—Si; ¿y tü?
—Los conozco tanto, que me parece que tú no los conoces 
bien. ■ . ■ ‘ ,
—Me mandan y obedezcO'ĵ si como se raé fia mandado se­
guir á monseñor Pietro Mastta se pie hubiera mandado seguir 
al Dux, le hubiera seguido;, si monseñor Pietro Mastta me 
mandara seguir al secretario Rugiero Pletriboni, le seguirla 
hasta su lecho, sin dejar de seguir al señor Pietro 'Mastta; di­
ría al uno todo lo que supiese del otro, y af otro todo lé que 
supiese del uno.  ̂ -rr.:.
—Te convertirías en doSk ’ ’ '
—Yen doseientosjme convertiré si es necesario.
—Dices bien; pero sernos hace-trábajar mucho, y se nbs 
paga poco. :
—La República es como una tela de arañá; fá ¿úestiún es 
rio enredarse én * i^a;parqueüna vez éhredados, be acaba por 
convertirse en hilo de la misma tela donde siguéh enredándo­
se otros y otros. Pero díjárne %brm'^F t|ü é  hé  pasado mala 
noche.




En las escaleras encontraron á Nicoline Razzí que estaba 
inmóvil, esperando pegado á un rincón.
César Malatesta miró profundamente á Nicolico, y á pesar 
de que no le conocía y de que tenia todas las trazas ¿ de un 
criado de patricio rico, Malatesta dijo para sí:
—Esbirío tenemos de escolta.
Y siguió bajando las escaleras al lado de Aben-Shariar.
Al pié de las escalerasesperaba respetuosamente el hesta-
lero, no sabemos si para recordar con su presencia que no se 
le había pagado, ó para hacer los honores de la casa á Aben- 
Shariar y á Malatesta.
Si era lo primero, Aben-Shariar le sacó del cuidado, dán­
dole al pasar y de una manera que quería decir que no era ne­
cesario el cambio, dos cruzados de oro.
El hestalero se inclinó profundísimamente, y siguió hasta 
la puerta exterior á Aben-Shariar, exclamando: 
^-Agradecidísimo, excelencia: mi casa es yuesíra, y mi 
persona vuestra, y todo cuanto es mió, exceleneia; yo espero 
que vengáis á menudo á honrar mi pobre casa, excelencia.
Y antes de que hubiesen llegado á la góndola que espera­
ba á Aben-Shariar, ya había soltado otras cien excelencias el 
hostalero.
V H
Antes de entrar en ía góndola, Malatesta abarcó cpn una 
rápida mirada al gondolero, que estaba indolentemente recli­
nado en la popa, sobre la caña deí timón.
—Otro esbirro tenemos, dijo para sí Malatesta.
En cuanto á Aben-Shariar, no parecía ni aun rep irar en él. 
Y en efecto; aquel gondolero era Brachiotorte, el mendigo 
TOMO i| 17
m  dia 26
e provisional deSanidad exterior,
—Circular Estado Mayor Central, ordenan-
ñ® céncentrea en las respectivas cajas, en 1.® 
dé Marzo los reclutas del ctipo dé 1908.
—De la Sección dé Sanidad Militar del'Ministe­
rio,de la Querrá, convocando á oposiciones para 
el ingreso en el cuerpo de Vete inaria Militar.
—De la Sección de Instrucción pública, llaman­
do á los ex-maestros don Adolfo Serna, don Ma­
nuel Ortega, dea José Oáiín, don Esteban Jimé­
nez, á lós herederos dé don Ánlenio Yclasco y á 
D. BlasJ. Zambrano.
-^Del alcalde de Benahavís, anunciando que se 
encuentra en depósito una vaca extraviada.
—El Juez de la Alameda llama á Antonia Muñoz.
—Del Jaez ds Torrox, anunciando la pérdida de 
varias cabezas de ganado de cerda é interesando 
au reseate.
. —El Juez de Valverde del Camino llama á ios 
padres del obrero Jacinto Jiménez Díaz, muerte 
en las minas de Rio-Tintp.
—Lista de industriales fallidos ea el pueblo de 
Algatocin.
R e g i s t r o  ó iv í l
¡ajeado de láÁlcñnedá
Nacimientos: Miguel Larinága Clav'ir©, José 
Fernández Apelinar, eiotilde Montova Martínez, 
Manuel Cálvente Aranda y Antonio Franco Arti­
llero.
Defunciones: María Garda Cárrasco y José 
González Leiva.
Juzgado á& iüMmsd
Nacimientos: Enrique Navarro Arias
Defunciones: María Gil Granados, dan Antonio 
Blaneo JImenez, don Alberto Madrona Marfinsz. 
Josefa Zafra Salido, don Emíli© Iperez Leal. Eduar-
Camargo Rojas y Miguel Vega Jiménez.
M & tadlero
^.Estado demostrativo de las reses sacrificada» el 
ma 25, sü peso en . canal y dereclio de adeudo not 
todos conceptos:
vacuna y 9 terneras, peso 3,467.210 fcilogra- 
mop; peseta* 346,72.
s^snanw y «abrió, pepe 286,750 ^logramos; pe- 
1474,500 kiiogramos;
* jiíttónés y embutidos, 00,000 kilogramos: o*-«etasO.OQ. ' ^
31 pieles, 7,75 pesetas.
• Toíal^e peso: 5.228,5Cfl kilofij^amos.
Total de adeudo; 5í3s.3SÍ pefieía«,
obtenida en el día ¿e la fecl 
IOS «op¿¿pto8 siguientes:, 
j;;or inhumacíónqs, 323,00 peseta»; ' '
Por peritfanéncias, 140,00.
Por exhumaciones; 00,(^.‘ :
, Total; 463,00-pesetáB.
—¿Qué noticias hgy de la Jbven f  ur 
—Muy malas. Aqúelfo áiidi^ níiiíy rev 
—Pero, señor, esos jóvemies turcos, 
cen nunca? :
En noche de estreno:
El autor, satisfecho.—He visto esn 
na reído usted mucho durante la repro! 
mi sainete.
El crítico.—Es verdad; me reía pea 
cara que pondrá usted mañana al leer 
critico.
«
Doctor, le recomiendo mucha á es 
Yo no ye© más que por sus; ojos es m 
**■
Entre eómicos: *
--Ya sé que te han repartido un mm
zuela «La yaelts al mundo». ^ ' 
parte trasera de un el
liafestiff
B N  l u A  Ú A t i B ^ T A  
Se sirven banquetes.—Espaciosos ise^* 
con v is t^  aL mar,—Mariscos y pesci'idta.lt' 
hora».—Teléfono 214.
CíNEMATQQRAFO IDEAL. -  plaza de los Moros.)
I t̂a noche, sección continua di 
mediâ exhibléndoae doce cuadros ci 
de las mejores casss de París.
general
Û fjj^TRO MODERNO.-(Situado
Tpdas las noches cuatro seccloae 
cose de distintos números de v 
pr^cipio la primera á las ocho., 
Plateas coa cuatro entradas, 4 ei 
con encada, 70 cónlimes; butacas o 
idom, delantera de anfiteatro, 35 id'
- Sengral, ii
l l t a 'S í í f  m átósEntrada de preferenic?:̂  ̂30 céntím
